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.... . Ill.bl •• u t .nuo.tI ... cl . ~umot • ..., .. IMt p ..... '" him h om c .. mpl.Unl tho c .. u .... 
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GENERAL INFORMATION 
CHANCE OF ADDltESS 
R.pO~' LIIr d ....... of .dd ..... to tl>o 1t •• I .... tt"" OIRu ... ",11 .. LIIr otl>o. Urot ...... lty Ofllco fa .•. H .... UOC ) rtqIH."'" 
... d. laIo ..... uOG. T ... 11. •• 1 ... · .. 11 .. OIR •• m.aI.Jot&!a. tl>o .000po,o.n ... 16 ... addu .. til .. hom .. Iotcll eo. ... c-n ....... I1 ••• 
C . ado a.po ••• • S ................... d ....... !lrot ..... Uy ....... ri a l a ....... Ued. 
ACADEMIC ADVlSlNC 
Evory ..... d .... a"".'. o.ud .... a. Eutu .. baa an ... 1 .... 01 Acad.mlc Advl .... I" oom. c .... h 10 , h. Offico 01 A •• d.mlc 
Advl.I .... ZU PI ..... Tb. fu .. Cllon of,.,... aM ... 10'0 h.lp.,.... I<><>k.t rOlO ..... 10 '10 con ••• a .. d to do.orml .... boo be., p '"'' of cou .... '0 .chl ..... .,10 ...... No cou .... Ioould bo .I.c •• d wi , hou •• 10. w.ltten ."" . ..... 1 01 ,.,.. .... I .... d .. <hoi ... 
0.101. do.I ...... If h. 10 .. 0' .... lI.hl .... he .. you .. ud . o add •• ou . .. "'" p • • vlOIO.ly ."".ov.d • ••• uot~ ... d.-l ... \ .. 
hi. cIopu' .... n' o • • 10. Ottlu of Ac.d.ml. Advi.' .... H_ov • • • final a"" . o ... 1 ..... It come /rom rou , ... I .... d .<lvl ... . 
CHANCE OF MArolt Olt CUItIlICULUM 
To "",ko you . a... .... of M.jo. o . c.. • • I""lum officl.1 f ... fo.m h. ,101. book). rOlO muot nil "". a ........ form ""d ..... . .. h.o 
tl>o Offlu of A . .. daml. AM.ho •• Z4S P'l<r rco Hall. wi.h.U •• ""I • • d .1 ..... 1>0.... It 10 ..... y I_na ... d .... d.1o proc ... _ .omplo'.d 
00 tl>o. ,.... may _ ... 1._01 ... a ........ ho 7<"" ..... .1<> . lIdd. 
If. ol>odo., pl . ... '0 .Ioa .... hi. "' ... I....tum o . major .r", •• boo fl .... u. ... ka ol.boo •• "","or. boo .loouId c .... nlt .... aM • ., I" 
hi ...... fl.ld fo r ."" . .... o.1 .. f 'b •• bo .... . .. d "'Ip Ia p!aanl ... hi ........ ""'.'or·' cou . .... H. ""'0' . loowo .. n .• ml ••• ,h. 
flaal .l ..... u •• of hlo "" ..... Uy ... I .... d .Mo •• who will p . cwida hi. 0 ......... dvl.l ... card. Dooo' , d . op "" . ....... "" .... WIlli 
,..... boo .... dl."" ... d,.... . cba ...... hI> ... appNlp","'_ .M ... to da, .. mI ..... ho,he •• he ."" .......... If __ .. pllclllr 11.,.01. mar 
nUl apply _ th ...... p."S. em}'O'O pl .... . 
Al ......... 0.1 .......... loouId doda ...... It ""~ri""lum aAd/o. ""'.1<> .... _ ao pOulbl •• tNt •• I .... ",,'he .... IDnI ... of .IMI. 
JwoIo . ,..... If eo, • •• • _.U,lIl1y for <leI.,. I ... ...... I! .... 10 .0mpl.,.lr 'lUI' of , h •• tude .. '. 
COVRSI; CONFlII.WATIONS 
COU U . O, .. fI . maU ........ 1ll b. mall.d ..... kly. If tho coll.finnaU .... to ......... ' ... d wi'hI .. U d'r •• ft ..... I .. orln ...... d ..... 
n ... M .. d '0 1""",1 • • IN PERSON .t 'b. 110.1 ... . "_ Olflco •• ....tco wi"dow. DO NOT TELEPHOrU;. S.uda ..... houId w~I" If 
...... Iol. to .omo to tIM R •• I ..... llo .. om ... lad .. do Y"'" .tud .... .... mbo . , ma'U". add . ....... d ,.lophoM ..... bo • . 
S ... d.n,. wi , b ••• Iot ... loa p~b •• m. Iouch .... oam.,. ) .b""ld .ubtnh .dju."" ... , .. qu . ... I .. ,.. ....... o.boo 1I.,I . .. atlon Oln •• 
du . l n ..... fII1 .... , .0h .. "'I.d . dju ot""'OM ,..dod • . 
C ANCELLATION OF II EGISTRATION 
All .... I ..... d .... d ..... who dodd ... 01 to attend E ......... WleM,an V"lv ... II! B£FORI; CI..ASS£I B£(lIN .~d 01 ... a C ..... U .. u"" 
.. I 1I.,.Io'raU .. fo.m I . . ... R •• Io ... U .... Offl •• "'fo .. S:OO p."'. _ S.pt .... bo. II. 1"0. Ia ._" •• ct •••• I." • • 0. _ ... , urd 
_ ..... . kad _ 0. _'0 .. lop ........ . 11, 1'70. will ... meo.o obtai. IIto.hu.u ... om ... u,boriaod ... fo r ~ .. U .. t!. of ",III ... 
• Iot. .... : U.boo _ ...... . k 10 W •• IIol ••• be da •• ot . ecelpt by'''' R •• 'u ... tI."" Offl .. will .......... 1I.tWII., for """ .. eba ••• 
.... coll.II ..... 
A .tud.", .... t.' ... d for FaU ............ 100 ......... ".Dd. cI .... bolt lUI. fall.d '0 ..... col bi • ••• I .. . .. d .. (0 . , .. wi . iodraw f.om 
tl>o Ual ..... I.r II I. b 10 ........... 14 o~""''' ). ulll M. hocu rr.d ... 01011 •• 11 .. for hi. full NUI .. ."d f ....... 0.1 ... may loa .... u .... d 
• I.W ..... do for ••• /0 ."" ... '0'" ... , ... d. hi. ,.. ............ uda"" .... ord. 
WITHI»A .. AL paOM UNIVER!1TI 
WI.iodrawal from.1l cI ..... AFTER CLASSES HAVE SI;GtrN fSOp ........ . 14): Tho u ncl ... .. dua, ........... 1 w!to -t.ho •• o ... I' hd ..... 
/rom.lI of hlo cI ....... Ioould ' .pO" ,.. ........ Uy.o ,he C""" .. ll". C •• " ... Sn_ 8<>lIdl" •• G •• dua ...... d. n'. ,"pOrI,o'he 
11 • • ' .... 11 .... Olfl .. boofo .. 5:00p.m. .... O.tobe. l. 1970. and,o'he G .. "" .... Sctoool Olneo , ....... /t ... To ob,.I ... . ....... 10 .. \a 
IUIII_ .... . .... lb .... d ••• "",ot •• pO" ... 10 .. 5:00 p. m ..... Ouobe . Z, 1970. 
Ia ..... . ..... 1 .... I."or o. pO.ta l ca . d pO.tma . kod .... o .... fo • • Oc.obe . 4. 1'70 will ... ffl •• to Dbtaho .. u,bo.h .. tL"" 10 ••• ducl! .... 
of I>oIU"" .ha . ... : If .10. po . ........ . k 10 m •• l bl • • , ... da •• 01 ' .colp' b, tho U .. I ..... llr will ...... . .. oll. lblll,y fo r NlIt ........ . . . 
• dj~ . t""n\. 
I 
PROCEDURES 
PROGRAM PLANNING PROCEDURES AND SUGGESTIONS 
I. NOT I: TilE ,OLt.OWlNG RE!iTIHcn ONS: 
A. ACA DEMI C P ROBATION, II y .. u .. ~ do .... kono r poIn •• , do no t u,I"" fo r EduuUon clu . .. Ot COII r ... OR p UI _Fali 
optlon "ul., If yO\l ,0 on p r o ... t l an ou' urn .. ... . drop Eduea n on c l ..... .,,<1 clu. , l oc tod on PI .. ·FaU op. Lon b .. lo, 
B. IRREOUl.A R PROCRAMt To u nl' oyU L6 Ico""mk hou. .. (15 lucleml.: ........ "'l l h .. "dOD' , ... hlo, ), ... bml< you . 
oppro .. od Eo . a Um.". PI ... U d h, . ... I& . P ro ..... .,.. I\ . q .... , . " , h. "dvl . ln, Olne .. Z4S PI .... HoII, Th<o OW' ,,,,. , of 
• r .q .... ' will nO. be Ulna"l. unt il .. I .... on. lull wo rk do y . f,u ' M • • ""eol \0 ."bmi".d. No .. qu"'. will b<t 
o"T ..... d "on ,h. lpo<." Af .... W . o"o l b .. "'~n oI:> ... II •• d on .... Eo>ollman< PI .... . t.. .",60,,1 may ,'''' ,, p"""."" '0 
• • ,Iot ... No phon. u Uo, plean. 
C. EVENING CI. ... SS ES' .to,olL m on t 10 SOME EVENING CJ..ASSES I . . ... rle tod." nul". otuden, •• • thou """ I> ~cl ..... 
M.I .... ' •• of •• r • p. m. O.y .tud~n'. may ao' __ ,Inu fop ., .. :" &ectt ..... ",It""", "'rltlea .1'1""".1 ..... Pe r ml .. l .... Sill' 
of 0.. O''''' r.m~ ... Head. Student.o ,,'" cb.uYi"1I .hi. p . oblblll ........ y be r .""I ... d '0 drop ,10 ... cl ..... . 
1. S ... de .. " •• ,Io,.ri", for c"" .... _llId>. _ad ... "" , ....... , pumiooloa o .... 1 ......... 1 .... Fe.mI .. l"" Slip ..... ~" .. S ... dea, 
TucM"" Appll.d 1.1".1<. IJ>.d.pe_a' Study . ... me H .... o u C ........ , .ad E""al". Cia .... , "", .. ,., "" r ml •• loa . 111' ••• 
.... • pprop.l .. o ofHco BE FORE .0,1 . .. o tl"" ... d ."bmil .be .. ",I' h , ... 1. <ou " . ,.q ....... Wltbou. ,1010 ""rmluIOD, ."cb 
."".u ro""u ..... 111 be r .}te •• d. 
). SPEOAI.. TYPt:S OF COURSE £NROI..LY.£NT 
A. PASS· FAIL OPTION 
A "" ... '.LL op.Io n, "p"" ' 0 "'1I .'i rn~ (IZ . codemi< _ "I lunl .... ond ~ I .. ,00<1 ..... dl .... ( .... , oa 1' . _11_) ..... 
IJ>.ltlatd I .. . h. I'.U $<om .. t.o ., 1%9. Tb. ""oo .f.1\ opll"" I. de.I .... d.o 011_ . t .. _ .. h oad., .. plout!"" I.J> ,10.1 . c""r n 
.I.cllon •. 1'0 . ~,,"mpl •• It coa ... cou ........ ~ . .. t.o '0 ... . 011 I" .ou ...... 1 lat .... ,.o .hom ..... t I .. . wlll.b ,bel . bock· 
........ d 10 ""'010, " " 0 take a ""'.lred ... d po . hapo ""'m.&II.tI". .o)o •• d <"" ... """" ...... al r .-cty .tIfO""h . .......... of 
. ..... I , ed c ........ , oucb .. a ... "" .... ced .clea.o .... .,. .. t mi.'" loa .... ~ _ . ......... c ....... po. umooto . """y be 
.I .... d. wltb" mwmum of f_ • • "" • • eo .ppl)-ia, ...... . d ....... d .... C ............... rictd 10 ho •• I •• d .... c"" .. .. 
(th .... c_ , oeo ...... maJo • . MI .... .. cu r ri""I ...... 0 . b .. le .... dl .. . . ""In"""'o f ... tb. "" .. ICIOl ...... de .. ,). No 
, .. "" •••• .,.. ... may be du'.d lo r p.a00_1.1I c u dit. 
The .'ude~' .hall elect t .. \0100" .ou r u e lth.r 10. po. ••• I.n .. . no . mal e • • dl t ., 'ho Hmo .. f r~,!olra tlon • • nd .hlo 
<lecl.lon I. bind.". by ,he .nd .. f .he .1.,.,. I .. . odd'n. G. ella .... ln. cl ..... Or .. ctlon . at pr ... , am adJu .. m~,. " S'plembe. I'. 
A .om •• ' .. load .. f 16 hou ... I"dud'", 'he p.u . r.1l c .... . .. , !o 11>0 m. . hnum •• ,..1 .... m .... . I ... d (I~ "" . IIt. S"'.,.". 
Teachl".). An"hhl, ...... . 16 hou r ....... . . be .ppr ...... d by ,h. Olnco of Au<leml. "dvlol" .... Indl.o , .d .\I.cw. f .. . IrnfUla · 
P . ..... m •• 
Th. , . ade 0 1 ell,. dul,no'ed .. "Cr " .. n ... <le , cpO r to , .hall b. I .. u.d to .tud,,.,, u rnln, ,,011<1 ... r 1< . a , C • ... 0 
I .. HI. < ........ ond . 1010 . .. .,. ohall eoun .... , edl ' '" ..... d . ro""otto... A ~ .!>oll bo I"u .. d . ... t"d.n" . .. "Inl· 
... d. of E . NeItJt..o . a "" .. n .. . . foil .holl be .. oed In ."y ""Y ' ....... d tho .01.,,'0,1 ...... , ,Jt..o ••• do poIBI avo ... e, ...... IM 
e .. dlt h ...... <.,..". ,_ .. d tho totol ... c ..... y t .. . , • • du.'I"",. 
I< .... 60 .. ' ...... quoun ......... .wIohe ... , doc •• W. opti_l .. a""," ........ Id nil ...... 1Id .ubmlt" p ... _rou Coa ••• AppUudoa 
, ...... Acad.mle A<IYI.la. Offlu. US PLerco H.lI, ..... d ,,1I_ ....... _ "'II ..... . k <loy for p.oc ... I ..... ho oppllcatl-. It 
.pp ...... 1 10 .. boa, ... d , ,ho .... de ... tok .. the .]>JI~d fO r m 10 R.,Io ... II"",. N" ' oque". wl.1l be .pp.o ... d "oa tho ."",.M 
B. AUDIT or COURSES 
R.,..I ...... .,. .. ,. may ."dU e_ ....... b}tc' to lbe .. ppren! "I .belr .clriur ....... 0. ... of 1Iloo Coli ••• ot, .................. . 
... Dh.ct ..... ' Acodomlc A_0u... 0000 • ..a, permI'. """y be Mt&lD<Id Ia ,t.o R •• I ... a,l .. 0111 •• bt fI"U. RoIL. N .. 
c • • dlt I •• ", .. <led I ... ad ... "udi •. 1' .. . fit ..... . llOformotl"" .... be Ca •• I .... 
C. REPE"T OF COURSES 
.... ,h. tlmo of r~,I"'."""'. a f .. nn muot be mled out I .. tho R •• I . ... llon 01t1< •• Bri ... Ha.1I, I .. 0",,*"0 " PO'" a 
c_ .. o I" .. hlcb , ........... , ","u._d aD .. . £ • • a"'" C •• nol .. M ... I .... d PIt,.I •• 1 E ...... tl .... < ........ ""'" be •• "".,e<! 
I .. . . cldltt""",1 ... dormc coodh_} 
",. , 
PROGRAM ADJUSTMENT PROCEDURES 
I. h .r •• d .be •• U .. "d ..... pi .... beh o .... I ... L ".1 ....... 1"" u.d"lIy •• Iaeo oaIy' . 0 ', lIonl •• d ........... of.1Jno L •• c ... dIal.d 
for P ..... om "d)u.tm.n,. "U p . ..... m ad)u .. men'. m .. U be d .... e 10 B.i ... H.lI, i .. ·"" ....... 
•. ObtaL. c ........ d,.. .. "'e .. ' pi .... , ••• I0 .... L"" Offico, Bri". Hall. 
b. No.tI, .. cuo)'O" . a","u.' •• pp . ..... I. II Cou ••• 0 . Dopa . tmu, , oquh .. it, fo, odjunmo"" 
h ...... h!a •• ".,hL"". Or cLoctL .... of dLff ..... ' <"" '''., WIl ... ,b. c ....... ...... pp.o.-.d .... fOIl' 
o.l.i ... 1 .... ollm ... , pia ... 
c. II.",,,, .pp.ond .djo,on"'ca' ........ 0 ,be 1I.11o' .. 'L .... Offic. ","ri ... publh ... d .cbodulod ......... 
Pro .... , ,....... c.... ... C .... ,lrmo,loa., ,~. ,Lmo fOIl make P . ... .. '" AdJu..tm .... . 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
G •• _ .. Stude .. , ................ ~ ... roll.d ia .... ·c .... p". c1f. .... "".In. ""'00'''' .. !deb be .... J ..... 196', Sopt.mIM. 196' .... 
r ob .... ..,. 1970, "",01 obtah. ""'"""I' '0 1I •• Io,u" from , ... G ......... SCb .... 1 Offic. befo ••• e.L .... I ... for el ...... Otll •• 
G • • <t"o •• S'"de .. ,. ma, ••• 10'" wu~ .... , cO"'.cli", 'be G •• dua,. Offiu. 
Advl ... '. 'il""'''''' .u requirod fo ..... d ... ,. moJoria la flu., ...... , £ .... ead ..... L AdmLni ..... L ..... "'du .. ri.1 E .... cad ..... 1oC •• be ..... ie • 
• IM! Po,c,,",I ... ,. AU o",""ato . ... oULq h •• c ....... h. e • fIv..I ...... o. ' ......... 1.1 £"'"e.li .... "'"., .100 010 ... ", depa.tmoa.oI 
.","ou'o .i ..... ", •• . 
Oth ... tude ........ 11 .... 1 .. Adm! .. lo~ .. "" <10 ..... 0101.>.." . .' ............... _ 1\011 ... _,Ibm" for u..1. '.".'totl" •. 
(COURSES THAT DO NOT SATISFY PROGRAM R£OUIHEM.l:NTS WILL NOT BE APPUED TOWARD THE: DEGREE. I 
£I.ell .... ot U .. d .......... '. C .... . ... 
S ... d.nt Lo.d 
FIlII_II ........ cIo. .... or. IIml .. d to IZ ... ,,-,. _ro. 0." ,,_ •••• ,,-,. h ...... , .... p • ..,.., . lioa". comblDod .... tbe.oof pu 
t •• m. FIoU_llmo .... doa .. I .. co ... I ... pp~ond .. clmol ... lnL p ..... a.m. or. Uonl,.d to IS ... duo,. _ro po . t."". 
Eopo.l.ac •• bow. , .... , ..... e"" .... c •• I1 ... , ...... o ... bl. I ... d for .,,,d ... , •• "'plo,.d I .. I\o1l_.lmo po.ill... £.copU •• 
obould be dI.c.o ... d wI'k ..... "'" ... . 
OftS,..,!!". Clu.u 
OFr·CAMPUS CLASSES R£OUIR£ o.trFER.l:NT REGISTRATION FOllidS. 
W.I .. to P...tolo. 0' "old So........, ... Eu ..... "'-Iclll .... UIll ~ . .. U'. yp.nOllu. Mlchl.OIl 481H '0 ••• cbe""l. """ ..... hl •• U • 
..... ,.rI.ol •• 
UNDERGRADUATE REGISTRATIOII PROCEDURES 
Poo.m" to 11 . ,1., .. 
I.a onl ... o . e.lotor, .oll .... d ..... cIu.' ..... de .... mu .. p ...... _b, 
•. 0",".1 ... cud or pa.ml. '0 t •• lot .. , ... d 
b . .pp, .... d E ... olI"",,,. Pl.a .. 
"",".Lq cud i . anll.bi. '0 ,be A .ro .. U, ... roll.d .... der ............. cIo. ..... Id .... L._d ... .,h .. ' ... flteo. "c .. d 1I0u.,.. 
Id .... L ... 0<1 .......... 10 iIIdudtd t .. u.. ... hu.U ........ ri.I •• All a"'" ..... ro 11 .. 0<1 I.a u.. bee~ of d.1o clan . ..... *1. 
booIoJ ... (Cbee~ wI.~ Ac.d,.mlc A",".I ... OUi'" US l'I..re. Holl. If .",".or bo ...... bo ...... Ie_d. I No .... d ...... oIl\nt 
.... du .. cIo ..... aood .11 ........ In. cord. 
• • ...... ....... ,. by ,ho "elmL .. i •• Omeo .... d 
b. u_n.oIl1 ............ ,. b, tbe 0. .. of It.cord. Omeo. 
} UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES (Conlined) 
L. EH~ .... de •• ndtu. .. o ..... u." bo tl><o Spriq 1970 u"''''n ....... t oblaiD lib 0 ...... oblola, ca.d h_ Id •• dYi ... (or bi. 
".1,_0'. A ........ ,.. .. ..-,llat.rri .... It bio olnu. (DO NOT TELI:PHON"E wol ••• be ._.0,0 ,.... ....... :1 Cbed • 
.... d ... . <hi ... may po ....... Ide 1,10 ,,(fie. Or ... ,1M ... ,..rtmeD' •• uotar, lor 1010 odvlll ... b ....... All 8 ... I_u 
.,,,"nU ._lel ..... t dopanmo."tal ... 11 .. ", _.d. 0 .. thl filth floor of P •• ,.II .... 1<1. 
Z. Somoo d.,. ................ d/o •• d¥t .... let op deli .. lIe U ..... l.hoodWeo for .cho1.1 .... It I. lmpo."", .hat "'" cMck wi,h yoo. • 
• d¥t ... ,,,, hi. puu...uo ••• ""'dull. U,.,.. do """ m_. whh him It III •• eh ..... 1.4 tim.,., ,OIl mil, "" .. to ... It ",,<II ot ... 
• 11 rrubmu han UIII .... ".o be • .tri~ed .... 4 ".Iote •. Som. depo.'tmot" •• will •• , Ip.odflc ola,. p •• c."" ... u... BEGlNNlNQ 
o f .. AI ... . .. I .... t! .... . 1M ..J., time £0. ualo .. , ...-I,b .bnll .. tim .. for JwoIou, .opbomo . ... ud h •• t.m,,,·· ..... 11 
ill ample ',,",culod rim .. "fo~ lbe relh ... U .... lOt Ih,o. cL ... be.I.... If,...... Ion ... ' •• bed:.d .h __ dr, do h no..., ..... d ... 
,-< ad"" ... o. Ion. him • _. If 1.~I:ima'" WIII .... 1 problema ari ••. 
GET TID CARD FROM YOUR ADVISER 
Su !lack Pa, .. of Thl. 8001< fo r 
Cod .. ..,d Advi ... ' . Nome aad Offlu 
Total Haun c"",pl ... d (E . N. U ... T .... ofu) 
Spth •• \,70 Not lach."'d 
OOl'i"'T LOSE YOUR C ... 1I.0, C ....... , CI ... La ... 1 I&MU 
11. •• 101 .. " .... 1>10. Thl. CI ... ) 
.. , 
j 
110 01105 
" 
, 
YOU MUST nuUfI If AT llOlJTU.TlON. 
ADVAHCI llOISTlATION AD""'Sil'i"O C ... llt 
"'.,.....-. .. - ............. ,-, ... ""'--...,-_ ... _---...... 
__ "- ....................... ___ 111 •• _ <OlIo o..~ "'" 100' _ '" .. " _ ...... cv.u 
$OI1fIUU .. "'" IO\MIIlIIg ",.ho _. o..~ _ tho ._ .... -. ... , .... _ Jl'lII!od _ C- .. ro 
iI'Ioteo.' ........... ~OIIc..W.,.._""'''''_,_,. 
"""' ..... _"*'I' ,.- _ , ..... lOot'" (Cl.tiIS ,.. 
_ .. _ ..... _.tJoolo_ NO RClKII<S ___ 110 
.. 1ioI • ......-_ .... _Io.- ........... __ _ 
1 1 
PI .... lot-I Her. Nee"''' eou. .... 
Totall,. CINe<! __ Mil Y_ "nit 
Th_b 11. •• 1 ..... ,_. 
TURI'i" TlilS CAJ.D IN AT THE §.!:!.Q. OF REQlIITII. ... T10N 
Y .... m.,. .... d '" .10_ 1hI. u." •• II.c.i .... UOll ..... ri'" ,. ..... .... Jo. o. "" . riClOhlin 
III 0.".. to .0' d ... corol. fo ........ co .... eo ( •••• Som, .1'011, &0<:10101', .. ltd\Iulioa 
cou .... ). 
S.nlo .. uqu"'i", , .. "" ••• c ........ "",at 010 .... 10 . W ...... I hom tI •• C •• """,, 5<: ...... 1 .1 ... "" .... 101.., .dvi ... • •• pp ..... ol of .",,10 
...... 10. ONLY c ........ numb ... d SOO .hroo.," S96 m.,. bo .Iooted. No S91. nl, '" or 600 1 .... 1 c ........... po,mU",d. 
No ........... c1 ... ma, boo .10clod ""du a.n, condlti"". If the '0,.1 .e.demle " .. dlt """to ... mo • • 'hon 16. II ... , cou ... I. 
toh .. for , •• dua t . "udlt. OI .. d ... t load , .,. .. Ic.lon. in the ... duo' e .. 'I .... tlon .. ell"" ptln ....... pal. appl,. 
...... 
p.,e 10 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
FALL. 1970 
UNOEIlCR,.\I)UATE DAY Cu.s5ES 
Whootl, . .. .. r no ... '1Da\ .,....,IaaIlOA .",dl be • • q~l .e<l i" .. cou, .. _III be d .... ",/ .... " by.hoo h ••• .,.<:Io. I" It ...... I.~ ...... . Im ...... , 
pOlicy. Tho .d ... ,,,I. ""low oMIl be loll ..... _d. If. fi .... 1 ."o""I ... U .... I. aot II ....... be oe","d"L.d .,....,I ... Uoo ,..lod .h.o.U boo 
.... d t". olhoor e1a .. ac,\nl,. 1I>o'",C"''' au .... po""m.t<! to d ....... hoo .d.M"I. olozaznhuoloao. Stltd .... Oro to •• koo thei r 
._ta.. ........ hlo '!ooob ••• "la. <Ia .. e. p .IM _ .. lfuIlcatod "" .hI • .cbedulo. My <1 ..... 01 .... Moot be .pp ...... O'd by .1>. D ..... of 
lboo c..Uo.o I. whlch'be eo" ... I. cU.,.d. App r OYll.i will be .1 ........ all' IA c.au of ..... m. omo •• o""y. Coonl. ,100 U .. I ..... h., 
Ca"I"1 fo r ou.. ••• ",lall .............. 1 ... uamiJ>a'I .... . 
Hou, CI ... !oIut. Do! of £ .. ",I".II"D Hour o' E,..",I ..... Io .. 
• AM. 
""' 
'r,do),. S ... " .. , IS .,00·10,00 
I P.M. Tn Frid,y, Januu, IS 10:)0_11,)0 
II A.M. 
""' 
FTid,y, Son"ar,15 1:)0_':)0 
MuUlple SuUon. f'd<lay. So",,"y IS 4:00_6:00 
iZ Noon 
'" 
Sa'u .~a y. Ju .. u,16 8:00_10:00 ) P.M. "W, Sa'u.~.,. Jaa .. u,1 6 10:)0·11:)0 
"" P.M. Tn S"urda,. J ....... , 16 1:)0.):)(1 
W .. lllploo S.e,lo ... S.' .. Hia,. J ....... , 16 4:00.6:00 
9 A.M. 
"" 
Mo..ru.,. J ........ , II ':00_10:00 
Il A. M. Tn Mo"~.,. Ju ... . , I' 10:lO.'1,)0 
'11..101. Tn Mo..ru.,. J ...... . , II 1:)0· ':'0 
WuUlpl. See,lo"," Wo ....... ,. J ....... , II ':00.6,00 
'OA.W. MWF T .... d.,. J .... ..,. 19 ':00.10:00 
2 P.M. Tn Tu .. d.,. J ..... u, ' 9 10:)0·11,30 
9 A.M. TT' T .... oI.,. J ....... , " l:lO_),lO 
MuLtlpl. S •• llono Tuuday. Jan .... , 19 4:00·6,00 
I P.M. MW, W.dn .. day. JaGuary 10 8,00·10:00 
) P.M. TT' Wod" .. day. Ju .. a.,10 10:)0.IZ,30 
Z P.W. 
"" 
W.d.oe.d.y. J"'''ar,10 1:)O.l,)o 
M ... m"l. SectLo ... We_oda,. JUI ... . ' 10 . :00.6:00 
10 A. M. IT, Thunday. J ....... , 11 1:00.10:00 
12 Nooft MW' Tbuuda,. J.nuary ZI 10:lO.ll:l0 
" P.M. MW' Th .. nd.,. J ..... a.,ZI 1:00_4:00 
AU cl ...... m .. 'Io ..... M.W.r. MTWThF. WTWTh. !.fTThF. MWr. MTn. MW. orWwn.FwtllfoUo.WWFod •• <tv.I •. 
"CI ..... me.tlnt., 51"" Tb"n"a, ONLY will hay • • bol . fln.1 ... mlna tlon at ,"" MuLUpl .... U .. n '1m. 14:00) on S ..... do,. J ....... . , ... 
C ' a .. eo mao"n, 10. "" hour and 0 haU nn nno d.y .1>o .. ld 101Low achod"l. 10' ''''' full 1>0 ... .,. . , ..... 
CI ... u muU ... ,_ bou. .. 0"0 day &J>d 0 ... 1>0 .... Ulntbo . d.y obnuld f .. n .... ,b. oe""dulo 10 • • be d ... ........ whlcb OCCon 0 .. bo,b d.,.. 
Cia .... muU", on.be .... U ho ... . . bould 1 .. 1l .... ,"" oeltedul. for ,ho p. Im • • y b.o .. . (0"-1'1.: 1,)0 cla .. u. TTh ","ould follow tho 1:00. 
TTb .Jt&ml ... ,\ .... .,.>1 .... ). 
UNDERGRADUATE EVENING SCHEDULE 
Wo ...... , E .... IAf .••••••••. J ....... ..,. I' 
Tueoda, E .. ul" •.••.••.•• J ....... . , I' 
Monda, c, ....... 5 
1.10 ....... ' "' ....... , 1:Z0 
T~ .. d.y cI ...... t 5 
Tu .. d.y .1 ........ 1:20 
W.dn.oda, Cl ...... , S 
WedAooda, cI ... eo a, 1:20 
Tbu n d., 0].0 ..... , 5 
T"" n d., cl ... eo .t 1:10 
Sa ... . da' cI ....... , 
Sa,,,.da, c].o ..... , , 
S.", ..... , cia ..... , 10 
Saturd.y .Ia ..... , IL 
GRADUATE Cl.ASSES 
· - , , -. 
· - , , -. 
.- , 
, -. 
· - , , -. 
a. 10 
9 _ II 
10 _ Jl 
10 _ 11 
CI ... eo ., 1:00 p. m. will fon .... ,100 .cltech&lo of th. 1:10 cIa ..... 
0., cia .... follow .. od •••• • d ... ' •• ch.dul •. 
.. l'edQa ..... , .••••.•••• J .. " .... , 10 
Tbunda, ••.••...•. J ..... ar, 11 
Ja ..... a . ' I I CI><> m •• ' ...... n J ....... , II) 
hnuar, II (I><> m •• " ... on ]an" .. , I I) 
J.,,~ar, 11 (no m .. U,.. <>n J .n~ ... , 19) 
J,~u&r, I~ (no muti". on J .. nuar, I Z) 
J ..... a.' U , .... m."ln. 011 J ........ , to) 
J ...... . , 20 , .... m •• ,~ 0" J ...... , I)) 
J ...... .., 14 , .... mo • • I.at! ... J ........ . , 111 
J ........ . , tl , .... m •• ,~ u s. ...... , 14) 
J ........ .." ,_ m ........ on Jonuar, 16) 
J ........ ..,. 9 (_ m ••• 1q on J ....... , 1(,) 
J ......... . , 16 , .... m •• 'Iq ... J ....... ..,. 91 Janua., 16 , .... moo.' ... o. J ....... , 91 
\ 
1910·71 UNIVERSITY CALENDAR 
r h .. 5 ... 100 _ Two W .. k. 
Ju'" 8. Monday 
Juno 19. F r 'd,y 
J ..... n. MO ..... )' 
July 1. I'd .... , 
SUMMER SEMESTER, L970 
July)O and )1, Thu . .. lo, aDd Frluy (SU< Wuk COU .... ) 
hLy U. F r ida, 
..... "' •• Il ... d 14. T""ud.yaDd F r lb,. (£1,1>. w .. k eounu) 
A ...... . 14. Frluy 
Ti>h d S ... lon _ Two ond Tb . .. 111' •• '" 
... upot J, NO ...... J' 
......... , 14 . '.I<loy 
AUJ'UI U, T r lda, 
Fou • • " S ... h .. , _ Two w •• b 
A ....... 11. Mo"o, 
""",ot n. F . ldo, 
Sopla",t.o. 11. I), So,,,r<I&y ...... S ........ ., 
S.pI.", ..... 14 . Mo...soy 
Noumber H, 16. 21, ZS \Wod. IZ:GO) ThFS 
Docom" ... 19 (Suu t elay ",<><>n) 
Jan .... ' 4 . Moo<lo, 
Jan" .. , I J, Wo"" .. "oy 
Jon,,", 14. TII" .. ",y 
) ... u .. , IS .". o,..b 11. J'SMTWTh 
J."uar, 11. S .... cI&y 
] ........ , U. Tbunday 
FALL SEMESTER, 1910 
SPRING SEMESTER, 1911 
Jan ... ..,. Z" )0. 31. Ftlu" Saturday. s..:..to.,. 
1'.11 ...... ..,. I. ,.... ....... , 
Ap r il' Ihoou,l> I' 
Ap r U ". No ....... ,. 
lola , S. W ....... . <Ia., 
Mo, 14. Muda, 
toea, 25. T .... d., 
101 o, n.lIa .. d J ..... I.', WThFTWTb 
"'0, U. )0, 31. S. ,u . da,. Su"""',. M<>~d.oy 
J ..... J. n.u .. d.y 
Ju ... S. S . ... t"d.oy 
CI.& .... 1Ie,ln 
Two Wuk S.nlen C I" ... 
CI ..... a.,l" 
iIode,.."de"". Ih.y a.e ... 
J'1A.oI ~1.ot.&0I0A. 
It. W •• k 5 ... 1 .... CI,.. .. 
FI.ot.&I Enml.ot.&ti"". 
EI,ht W .. kS ... len CI" ... 
C~ ... a.,1<> 
Two W •• k Se .. lo" CIo ... 
T!> ••• W •• k Se •• lo~ CIo ... 
C~ ... Be,1a 
"- W .. k Se"'o .. Clo ... 
N.w S<u<icDt Do,.. 
CI . .... Be,LA 
Thank.,iYl ... a ..... 
H~Lid.y V.uOlo" Be,I". 
CI ..... Ruum. 
a.,,,l .. Cl ... Scbedule End. 
P'.p ... <lon Doy 
n ... 1 E><amlnoUo,.. 
Nid. y ... Cornmu,,~mu. 
Fl .. , s..n ... u Clo ... 
No. SOud .... 0.,.. 
C\.O. .... s.,u. 
Sp..a. Vaca.io .. 
C~ ... R ........ 
Ho .... CoaYoca'Io .. 
a.pla. ctu. SelMclul. EAd.. 
P .. p .... OIo .. 0., 
n ... , E><&mlaotlo ... 
N_.I.I o.y aoe ••• 
SecoAd. Sem ••••• CI,..eo 
e<>mmcnc:cm. .... 
Pa&0U 
\ 
P.,c 12 
REQUEST FOR CHANGE OF CURRICULUM AN~/OR MAJOR 
DATE 
PRINT LEGAL 
STUm:Nl' NUHBER ____ _ NAKE 
(Last) (First) (Middlc)---
CURRICULUM YOU ARE PRESEN'fLY FOLLOHING HAJOR 
WHO IS YOUR ASSIGNED ADVISER? 
CURRICULU/1 YOU NOW HiSH TO FOLLOh' HAJOR 
----------
CHECK ONE: CURRENTLY ENROLLED STUDENT 
RE-ENROI.LING ENU STUDENT 
NEI.J' TRANSFER STUDENT 
NEW FRF.S1U1AN (No p r evious college c redi t) 
1. DISCUSS YOUR PROPOSED CHANGE OF CURRICULUN AND/OR HAJOR HITH YOUR PRESENT ADVISER. 
Signature of Present Advfser 
2. DISCUSS YOUR PROPOSED CHANGE OF CURRICULUH AND/OR MAJOR WITH AN ADVISER IN THE 
NEW FIELD . 
Signature of adviser in new. field 
(ADVISER : DO YOU REQUEST THIS STUDENT BE ADDED TO yOUR ADVI SEE LIST?) 
YES 
NO 
3. WHEN BOTH ADVISERS HAVE SIGNED THIS REQUEST, RETURN TO ACADEMIC ADVI SING . 
245 PIERCE HALL. 
YOUR NAHE PHONE 
LOCAL ADDRESS 
City State Zip Codel 
) APPLICATION FOR IRREGULAR PROGRAM 
S~bn\11 Ihi. '.<i~.fllo.m (II po .. lbl . . .. 1,10 ,our opp ..... ed p.o ... m 01 Dexl •• _.,u·. co" .... l.o AuMmlc 
Ad¥I.!ftl . H§ Pl .... flail. T" . n I< I .... 11 belo .. re,I ..... Io ... bu • • lIow •• lao .. 0 .... f,,11 wo . k d., 10' 
p . ou .. I", by .h. Ad"'.ln~ Ofl!ce . A"y oW.o ... d o .... load .. m be .\.Omped .. 11 the 1 •• e,,,Ia. Pr ..... m .. cllon "f 
, ...... en . ollm."t pia ... y .... """ "'." 10 '0 >e,!.'n. 
n .. t Middle Tod.o,· . 0 ... 
Cl l y St ... Zip Cod. 
In •• ut ... p.o •• om belovo "''1"".ud 10. ,he ____ ____ $.,mul ••• I' 
c" .. lculum _________ ________ _ ~~.---------- A.t.ioo, _ ____________ _ _ 
1, •• ,,,1 .. P . o,,"m. Donned , 
A . Owe< II> Ac.do",lc Hou .. 10. non · ot"d.n, ,uch ... d~r!nl. " Jul .... "",., • •• 
IMul",,,,,, " ..... U, 18 _ .. j 
B. Ow.' U Academic H"" .. I...,h.dlo. oludenl 1 ... hI .... 
IM.I.><I""",m I. _ro) 
Doole R'9"lromenu r .. , App,onl To C ... y An In.,ula. Pr .. ,um 
I. ro . A . c""",l .. l .. loll ... of Z. SO . Pr.c.di .......... , •• iod.", 01 3.00 
ro . B. c"m"JaIl ... Indu; 01 3. 00 • P ' ocodln, oom .. ' .. h,du 01 1.00 
3. Loo. di .... "". commu.t ... . ouuld •• mploymu . . ...... po . llcl,....;oo 10 """._."n lcu.l ... ctl"ltI .. m"o ...... be u •••• I" • • 
.!'..!t.~.2.§!=_,!_«"L A §1.-J'-9AR_jJl"£.~!!P£ . ..!_ «..!!Y.!.!Lf9JLMlll 
~". Cou ... 1'1 ... COUto. Tltl. Scm II ... ~". CO" ... No. COOl . oo Tltla "m. H • • • 
TOTAL ACAOE; M1C HOURS 
11."0 you dlou ... d "'I. "" •• t...d .. 1110 rou, .d"l.u1 IA ucom .......... lon from you, ",,,\.0: ' wlll be helpf"l. lIow ...... hi. opp,,,,,.1 00 
y_' .nroll .... ", pJao doe. 00' conolll"' .... opp."".l I;;-;;;-"". , Ioad. ) 
II "omm".ln, ". tI>a c.mpu • • ",ha. I. you. '0 •• 1 <Lally mn .... , 
If .hl. "". , Ioad I. Impo ....... ' 0 YOU . 'I .... ubn\11 II wI'h ._.h \1>1o.moUo~ aDd h •• _,h " .... to.lor. y"" u.toter lei .... Ip tho Acad.mic 
Ad .. I.I ... Oflie. .... I ... le.od w>deula1>d It properly ... d .he , .... "'. mo.1 cha .... 10 • • ppr ..... 1 of ,he p . o . . .... you _.d. 
Why do yo" .oncl"d. ,ha. you uo .,," .... 1,,11, compl .... hl. p.o.ram 01 C""Ue.' 
Health 0' ... lou " o m .... n .. : ____ _____________________ ______________________ _ 
ACADE; MIC LOAD APPROVt:D HOURS 
01 ' •• '0 ' of Audomlc A"" .. in. 
P.,,, 13 
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i ..... 
!H 
I 
I 
I 
101 In ..... 1.0 Art 
101 -' t t Su . ... ,. I 
IU D .. ~I 
114 Orowtq II 
ZIO W. D .. ..u.a 
~11 Bio. Andon. Art 
lU HI" R.n .... ..,e. Ar, 
lU Hlot 19th CAr . 
UI Tltu._O 0 .. 11" 
132 M ...... .., Dr.wtn, 
US 0 .. 1,,, In M •••• l.1o 
)00 Cn.U ... Art 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
,. SK' Sec. 
PUU9"ili" Ht OrR m No 
W,. 
o.!. 
, . 10010 
10020 
100)0 1 
10040 4 
20050 5 
Z0060 6 
10010 7 
200110 8 
20090 9 
20100 10 
10110 11 
ZOllO 12 
101)0 Il 
UII40 14 
10150 15 
20.60 16 
20170 '0 
20180 II 
20190 .2 
• 9,)0.10.41 
9,)0 _10 ... 5 
11 _111\S 
110 \ 2, 15 
" 
" 
" 
" 
, 
, 
, 
, 
, 
I , I , 5 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
I , J, ' 
I , J.' 
I , l , , 
I , l, , 
I , l . ' 
l , l,5 
l.l. 5 
1,3,5 
1, 1.5 
l,l,5 
'.' , 
, 
• 
1M Woldt 
145 Sill 
101 SW 
IU SW 
1a1 SW 
'" 
'" 
'" , .. 
'" 
'" 
'" 
'" .. ,
, .. 
'" 
'" , ..
, .. 
,W 
"" 'W 
W.ldI 
'W 
"" 'W 
'W 
'W 
W.ld> 
,w 
'W 
W.lob 
Welch 
l:Io.oIJ",.n. In Art 101 ... d lOll I ...... Ur liml. • .., '0 £I."' ...... ,.ad Specl..! 
UIIUUon .. "" ..... ....., oth ... ..t.o.., ."n lntlttm o".dly th. CO\U'U. AU 
oth .... Iw».>ld u.,..c. ' 0 h wlthd ....... from t.b. ......... U .. )'<lilt .,hobl ... 
c u d .. prool 01 yo ur Cu r r iculum or MaJo •• 
, 
Ar. "'ajo. 0. "'lao. , 
lOllO 
lono 
10nO 
10140 Z 
10250 
10UO 10 
1_10 
l,l, 5 
I , l, S 
1, 3. 5 
'" 
'" 
'" , .. 
>Oll 
,W 
,w 
W.ucb 
W.ucb 
'W 
, 
'_11 
1(1...11 
1·',lO "" 
8· 10 
I(l...LZ 
,., 
,., 
'.' l . l,S 
'.' 
D .. ..u-..l , 
10110 
10180 
101'10 
10loo 4 
10110 
zono 
' . 11 
1. 3,5 
I , l,' 
1,3, S 
I , ) , S 
' .. 
I,l, S 
U3,IH 
'" 
'" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
10330 
10340 
103S0 
10)60 1 
10310 3 
10)10 4 
10390 S 
10400 
10410 
10410 
10410 
10440 10 
10450 I 
11)460 Z 
10470 l 
10480 4 
10490 
10500 
10S I 0 
10510 l 
10nO 
10HO 
10550 l 
10560 4 
10S10 S 
10580 80 
Z0590 81 
... 
, 
• ~ · IZ 
1(1...11 
,., 
... 
... 
.. , 
" .. , 
" 
'-1. 10 9· 11 
10· 11 
, .. 
,., 
8 · 10 
10·ll 
IZo3 
" 
" 
, 
, 
7· 9,)0 pm 
7. 9,)0 pm 
1, 3, 5 
l , l,S 
'.' l,l,S 
1, 3. S 
, .. 
l , l , S 
, 
'. , 
• 
' .. , 
l , l . 1 
'.' J, 3,' 
'.' 
'.' 1, 3, , 
I, " 5 
'.' 1, 3,5 
' , l,5 
1, 3, 5 
1, 3, S 
' , 3, , 
, 
, 
0l0I., An ""'jo ..... d ..w.o •• "" .noeI ..... with Dep .. tm .... 1tMd' • 
.... Itt ... puml .. Iaa."-1<I _roll bo 101, Ill , In, 11-4, 110, 131 , 
In. In, ...., aU oChn co. .... above 300. Stud_I. Imp.ope.ly 
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J . FI<Ild 10 
L. Fr .. """, 111 
J . FiWl 10 
lAo'n."'. U 
U . 8,&""..... 10 
lAo.r""",. U 
R. Ch.w 10 
5 . W.., 10 
5 . W... 10 
S. 8 .. "" 7S 
S. 8...... 71 
C. Moe.. 10 
D. T .......... y 10 
.". mau.. 10 
R. .... y.. 10 
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R.o._ 10 
M. 8,&"" •• 0 10 
L. F......... 10 
L. Cob. 0 
J . Fi.ld 10 
1a., ... eIOr 50 
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20UO 
10640 
20UO 
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10610 
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101 10 
10nO 
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No 
• 
" , 
• ,
10740 
20750 4 
20'60 
20no 2 
10780 l 
10190 4 
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10120 , 
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10140 1 
10150 3 
10160 
20nO 
10110 2 
101'0 l 
..... 
20'l10 
10910 
20"0 2 
209<10 
10950 4 
10960 5 
10'70 
1O'J10 
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,,~ 
11010 
Zl010 
ZlO)O 
110.0 
1 1050 1 
1 1060 l 
Zl070 4 
UOIO 
11090 
21100 l 
11110 4 
11110 
ZIlla Z 
11140 l 
11150 1 
21160 1 
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lIIIO 
111'10 2 
ZlZoo 
11210 
l1ZZ0 
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1 1140 
l l UO 80 
11260 1 
Zlno '0 
lIUO I I 
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u'oo 1 
11l1O 3 
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SOW"", .. 
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Sill 
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"" 8L11 
"" 
"" 'W 
'W 
'W 
"" 
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Sill 
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"" 'W 
'W 
'W 
'W 
'W 
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"" 
"" 'W
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Inn .... lO r Cap 
D.8m11l1 10 
D. Smllll 20 
I. 8 •• lnln 10 
D. Smith 10 
D. Smith 5 
J . "'IU. 20 
R.. ... Irfleld 20 
L. Cob_ 20 
a. ".Irflel. 10 
J. Lo._ 10 
S. 51.",___ 10 
1. Lora. 10 
S. 5 •• ,.......... 10 
J . Lor .. J 
S . St.pllon.on 5 
J . Lo... 5 
S. 81.ph.nI0~ 5 
J . Y", •• 
J. "'UI. 
1 . Ya •• r 
J. Yo •• r 
J. "'IU. 
J. Ya,.r 
" 
" 
" , , 
, 
a. "'.yu 20 
C. NeC.. IS 
D. T.""""",y IS 
N. Zehra..... 15 
L e .. ilUn IS 
I. II.,IAII IS 
II. 11. ... <1011 
J . Da rl l 
hl."""IO. 3 
8 . A¥ed.... ) 
1n ..... Olo r ) 
F. H .... I.r IS 
F. H....... 15 
1 . V"" Kar.. 15 
J . V"" Ka.... 10 
1. V""Hu_ 5 
R. F.lrflol4 5 
R. F.I.field 
J . Lor .. 
S. S •• ph.nlon 
J. Lo ... 
S . S •• ph_.on 
J . Lo .. . 
S. St.pII .... OII 
1. Lor .. 
S. S •• ph ........ 
J. Ya,. r 
J . NIUe 
J . Ya,.r 
J . Y •••• 
1 . "'W. 
J. Y .... 
C. "'co.. 
D. T''''''''''''J 
"'. Zehu tl<. 
I . e •• uw. 
I , lIellDI" 
E. God f roy 
E. God l .. y 
E. GodlnJ 
C . r ..... ch 
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4 11 LlmDol M"-, 
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iro.m,.ly UO Jl.a.e .. . ) Z 
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r.omS. plI 4 . D,c IZ J 
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N.B. AIt,. da .... b.,,,, Mdt .hMi .... '" 211 will 
.. n ..... c ____ I.,. lab 11m" appr<>Jd.mal&iy 4.' _ •• _eIoJy. 
l l O P. PItY' L.c .. Leb 
liZ P I ... . ..... atomY 
430 PI Mo . ph I lAc .. Lab 
8OT 5OO 5u ..... .,. PI KIaJdom 
DOT 5 10 Gill. "' Inoblol ... y Leb 
80TUI PIaa. Aa.,omy 
8OT5n PI Mo . ph I lAoc .. Leb 
BOT 542 PI Ph,.. Lec: .. Lab 
DOT"O Till o f Tnclt,oph,.u 
ZZi , 2i9 0.1 a..ml,qul" l 
22i 1 
IS " • • blol lItd ZZ I 4 
1'1_ ..... ,10 • ., ItO cr lOS , 1 
'" 5 14 p •• • /co* '.o): ItO 2 
c . 210 
10Sfequl ... 119 a..m .... Z 
.... cr III 
ZZI: .... cr lI2 
15 b .. blollBcI UI: .... 4 
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" 
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" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
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'" 
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2UOO 
2U I O 
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2U40 
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" , , 
[[ I o. n 
[6 . 8 pm 
7,)0. 9,30 pm 
10· U 
I O-IZ 
" 
8· 11 
Ili . l 
11 . 4 
III.J 
11. 4 
n . 
TS. 
Gud .... . Cou .... 
UlU 
22]75 
lUIS 
lU9i 
lU05 
21415 
U4U 
Z2475 
U41S 
UH5 
2Uas 
nus 
22525 
usn 
us., 
, 
• 
, 
, 
B. 
'" ...
Botll, 
U650 
U660 
uno 
U6l0 
uno 
U700 
22710 
U720 
, 
, 
U7l0 5 
11740 
22750 
uno 80 
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'9410 10 
19-UO 
1'J410 
39440 
l<}lSO 
39460 
19470 
'9480 
, .... 
"500 
19510 
)9520 
19UO 
195-1.0 
19550 
39560 
"''' 
39580 
39590 
, .... 
196 10 
396Z0 
39610 
, ... , 
)9650 
)9660 
39670 
39680 
, .... 
)9700 
39710 
19710 
19730 
19740 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• ,
" 
• 1 · 9t15 
• 9,30.10,45 
" 
" 
" II·Utl 5 
" 
• 9,10.10,., 
" 
" 
9,)0. fo,45 
" ,~ 
I' [1[10 
[[9. 11 
I" [i[1I 
[[11.1 
[[6,)0. ' pm 
(.·9 pm 
Il-l l,)J 
" 
, 
9,lO. LO,., 
" 1I _I I,n 
, 
" , 
" 10-11115 
" 9.)0..10,., 
1 · 9,15 
9,)0·10,45 
" 
" 11. \z,1S 
,~ 
". 
'M 
". 
". U. 
,.. 
,., 
" 
" U,10·j,45 , 
1. 1, 5 
••• 1, ) . 5 
, .. 
I, S, 5 
I, S. 5 
1,1, 5 
' .. 
1,1, 5 
1,1.5 
, 
, 
1,5'h 
! P 
l,l. 5 
'.' 1.1. 5 
l . l . 5 
'.' 1.1,5 
, 
1, 5)1. 
, II" , ,
1 ,4), 
, 1,1 
. , 
z, 41) 
z, 41 
, .. 
1, 1,5 
1,1,5 
' .. 
1, 3, 5 
I , ), , 
, .. 
1, 3,5 
' .. 
I, J , 5 
1,1. 5 
1,3, 5 
1,'. 5 
'.' 1.1. 5 
'.' 
'.' 
'.' 1. 3. 5 
1, 1. 5 
'.' , 
'M ,.. 
, .. 
, .. 
". , .. 
'.' 1.1, 5 
' .. 
I, J, 5 
'" 
'" , 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" , .. 
'" 
'" 
'" , .. 
'" M
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" .. , 
'" , .. 
'" ". 
". 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" ,,. 
,,. 
, .. 
, .. 
, .. 
'M 
,~ 
'" , .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
1.U.ro on 
J.U . .. "o 
"" Pray.H.rroid 
Pray. Har rold 
J.U ••• "" 
JoU ... on 
J.II ... .... 
J.lf.non 
J.ff ....... 
Proy.Harroid 
J.U ...... 
J.ffu."" 
Jolt • • • OD 
J.a •• _ 
Jafta • • _ 
JaU ...... 
J.aero ... 
Jdler.o", 
JaU ....... 
J.Uer .... 
J.ff ... on 
J.ffer.oo 
J.II ... 0" 
JOU ... .... 
J.U ... oo 
J.u ... "" 
J.lt.roon 
S'.on, 
Sh . .... 
SlrO", 
,," 
"" J.U ... _ 
Jan.r."" 
J.ff.r.on 
J.« ... "" 
Joll& .. _ 
Proy.Hauald 
Jofhrooa 
Jooff ....... 
Str_. 
P'.y_Har.old 
SnOB, 
Jooff ... .... 
Jooff ... aB 
Jdf ... .... 
Jooff ... _ 
J.ffe .. "" 
J.Ueroon 
J.U ... o" 
J.U.rooo 
J.U ... o .. 
J.ff •• OOD 
JeU ....... 
Jeftoro"" 
JM! .... "" 
Joft • •• on 
r.. ..... cto. 
J . "'001.., 
It. Pot.._ 
1 . Wool.., 
J •• <><>ley 
J . Wool.., 
J. Wool.., 
Clo .. 
c., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
F . Co .. ,.. 100 
r...tructo . 100 
R, tt..IP" )$0 
z. V.,.. .. ot 150 
D. 1..k.oo "0 
.... . Friedman 100 
M. Frlo<lm.an 100 
R. And ... on 100 
1 .... ... cOO . 100 
Iaunacto. 100 
R. Laro.r 100 
D. Domeo< 100 
D. Jocko_ lS 
J. O'OOU 
R. Ed_ ..... K._ K._ 
I. ... no<:to. 
r.. ..... clor 
W. C •• I • • 
P. Holme. 
P . Hol_. 
" 
" 
" 
" 
, .. 
, .. 
, .. 
" 
" 
S, K ... b.nid, U 
D. 0011''''0 ZZ 
D. 0011'..... ZZ 
Z. yo .... or 40 
F. St..... 50 
R. Ro ........ I" 50 
R. L.ern.. 100 
R. KnI,II. 100 
I ....... clo. 100 
J . Ca1Iou.. 100 
F.S..... 100 
R. I..<o .... r 100 
R. 5ro... 40 
R. Ro._wet.. 40 
K. Pool 40 
J. O'Dtll 1O 
M. 0&... 10 
J. O'o..u 10 
D. 0.1,,"10 )0 
J. Callo\l.tl 100 
R. """or.OIl 100 
A. w.u.-tod, 100 F. C...... 40 
... Mod .. l. 40 
r.. ..... """ . 100 
R. Ro._wet.. zo 
R. Rooo ..... I" 20 
R. Ro.an •• I" ZO 
S. K&r.on ZO 
S, K ... "" 20 
S. Ka...... 10 
M. Frloodmu 40 
A. W.I"OIod, 40 
r...I.".tor 40 
M. M.I .. 10 40 
R, 5rOll ' . 40 
Pog" 43 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (lonlinued) 
Cra No Title 
psy 510 Fund of P oych 
psy SI3 Adv P oych Stat 
PSY SI6 Reoearch Deoilln 
psy SZ2 HUmaD LUl'1llng 
PSY 528 Adv Sen . a. P .. cept 
psy sn Develop Poych 
PSY 534 Poych 01 Adol .. 
PSY 540 P oych 01 Adj"o""ent 
PSYS4J Abnon"a l P oych 
PSY S45 Cllnlcal P oych I 
psy 550 Oyn. m Hum aehv 
psy 552 Theode . Peranlty 
psy 580 In~iv Olffe_cu 
PSYS91 
psy S9Z 
PSY593 
PSY 595 
PSY,,97 
PSYj,98 
PSYH9 
Indlv Rudlnll o 
Indlv Readln,. 
Indiv Reading o 
Sci App P<ob Solv 
Theoio Problemo 
Thulo Problem. 
The . l o Pr"blemo 
" Pr ... qulol.e 11> Crp 
Mal/MI"o" Z 
205/eq"lv 2 
30l/eq"lv 2 
I cou ... P orch 2 
lO h ... P oych incl 301 2 
zo hra Pay Ind nl/322 
I CQul"U P oyeh 
I ero P oy; Ma j/Min 
with perml .. lon 
I e ro P oych; nO cr 3 60 
MaJ/MIn with perm 
512, S4J 
I eou .. e P . yeh 
I cou .. e P oych 
I era P ay; Ma j/Min 
with perml .. lon 
Wrl"en Per ml .. lon 
Written P.rml .. lon 
Written P.rmi .. ion 
I co" ... o P oych 
Wrl".n Fermi.olon 
Wrl .. en Permlool"n 
Wrl ... " Permloolon 
, 
, 
, 
Soo t 
'" 
,~, 
No Time 
Craduate Couraeo 
39805 
39815 
39825 
39835 
39845 
398SS 
398b$ 
39875 
39885 
39695 
39905 
39915 
39n5 
39935 
3994$ 
39955 
39965 
39975 
39985 
39995 
7,20 pm 
7,20 pm 
,~ 
7,l(} pm 
1,20 pm 
, ,m 
, ,m 
, .. 
, .. 
, .. 
7:20 pm 
SOCIOLOGY DEPARTME IT 
'" "' 
'" 
S"cla! Pr"Wem. 
'"' "' NO'e, For Soc maJ/min a. tho o. " Soe Wlt "r Spec Ed Curr ONLY 
, .. Marriage a nd Family 
'" '" Note, Prefer.glv,",,'o Soc, Soc Wk, a. F . m LUe Ma) a. Min 
Criminology lOS 3 III 
ZI4 Rac a. Cui. Minor 
250 Elem Soc Stanotl ea 
30b Urban Community 
'"' 
'"' 
'" 
Ind" otrla l Socloloxy lOS 
Social P oychology lOS: 101 P oych 
Note: For Soc maj/mln a. tho oe on Soc Wk or O . T. 
Cultu,e !. P.roonality 
Soci a l St,a 'ificatlon 
no 50< 01 R~Hgion 
402 C r oup Dynamic . 
403 Mod Soc Theory 
404 Meth Soc Ruearoh 
lOS; 101 P'reh 
2 cro Soc 
'" 105/101 P oych 
Jr , 9 hro Soc 
Jr, 9 hra Soc 
, 
, '" 
'" 
"' 
3 m 
, ill 
Cur. ONLY 
, ill 
, "' 
, 
, 
, 
"' 
'" 
"' 
"' 
405 50< Theo a. 50< Struc 
450 The F a ",Uy 
Sr , 3 ctO 300·400 lev 
'" 
, 
, '" 
'" m491 !nd~p~ndent Studlu 
498 Independ..,.S.udle . 
499 Indep.nd""t studl .. 
Wrl .. ~n Perml .. lon 
Wrltt.n Perml .. lon 
Wrl".n Perml.olon 
, 
, 
• Not open '0 day otud.., .. without a pproval <>f depart",e,,' h .... d. 
m 
"' 
40050 
40060 
40070 
40080 
40090 
40100 
40110 
40120 
4 0110 
40UO 
40150 
4 0160 
40110 
40180 
40190 
40200 
40110 
40UO 
40230 
, 
, 
• , 
, 
, 
• , 
" ..
, 
, 
4024 0 2 
40250 3 
40Z60 
40nO z 
40lS0 
40290 
40100 
40310 
40lZ0 
40330 
40340 
40350 
40360 
40370 
40380 
40390 
40400 
40410 
40420 
40430 
40440 
40450 
, 
, 
... 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
.. 
• 809,15 
, 
" 11 _12:15 
12:30_1:' 
, 
, 
2_ 3:15 
3,30·4,4! 
, ,m 
• ,
3,30_4' 4! 
9,30_10,_ 
" 
" 
, 
, 
9 :30_ 10:· 
" ,
Z_3,IS 
2_3,15 
11_1l, 15 
, 
1 :20 pm 
3_4,15 
, 
, 
,-, 
• 2_3;15 
" , 
3_4:15 
" 7,ZO pm 
'.A , .. 
, .. 
M" 
Da y o 
, 
, 
• , 
• 
, 
, 
, 
1,3,5 
'.' 1,3, 5 
1, 3,5 
'.' 
'.' 
1, 3, 5 
1, 3, 5 
'.' 
' .. , 
1, 3,5 
1, 3,5 
'. , 
' .. 
1, 3,5 
1, 3,5 
1, 3,5 
1, 3,5 
'.' 1,3,5 
1,3,5 
' .. 
'.' 
'.' 1, 3,5 
, 
'. , 
1, 3, 5 
1, 3, 5 
, 
1,3,5 
'.' 1,3,5 
1,3,5 
'.' 
1,3,5 
, 
,.. 
, .. 
,~ 
~m 
No Bulldlns Inon"c"'r 
Cla .. 
Cap 
,~ 
,~ 
'" ,~ 
,~ 
'" 
'" 
,~ 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
"" 
'" 
'"' 
'"' 
'"' ,~
... 
'" 
'" 
'" .. , 
>0" 
'"' 
'" m 
'" ... 
"" 
'" 
'" >0" 
m 
'" 
'" 
... 
'" 
'" l}Z 
'" 
J.Uer.on 
J.U .... on 
J.U .... "n 
J.Uer."n 
J.U .... on 
J.U.roon 
J.fl.roon 
Jefferoon 
Jelferoon 
Jeffe .. on 
JeU.""" 
JeU"ro"n 
JeU"roon 
Jelferaon 
Jeffero"" 
JUle' o"" 
Jelfenon 
Jefle • • on 
Jelfen"n 
Jefferoon 
Proy _Ha rrold 
'ill 
.ill 
Pleree 
Stro"i 
Sh .... er 
Sb .... ... 
She ... .. 
Sh .... .. 
Proy_Ha r r<>ld 
Proy_Harr<>ld 
Proy_Harrold 
Pray_Harrold 
Sherur 
Pra y_Ha n <>ld 
She ...... 
Shone. 
S . Kanbe nlek 10 
R . Edward. zs 
R , Sroieo ZS 
z. you ... 1 30 
R. Knliht Z$ 
A. Welnotoek 40 
J . C a llatln 40 
lnotruetor 
S. Karo= 
M . M"lulo 
R . Ande"o"o 
F . Cante' 
In. truclor 
F . Stern 
F . Sten 
F. S.ero 
R . Mortimer 
P. Ho\n> .. 
P. Ho\n> .. 
P. Holm .. 
.. 
" ..
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
C . Guptill 100 
I. Woooerma:>. 100 
In " n>elor 100 
L. I<erote" 100 
A. F.:hrUch lOa 
,~ " 
w. Ei"otadl u 100 
P . Fer""''' 100 
C . Hutch\noon 100 
M . EIlpo 100 
Ino'ructor 50 
Ino.ruetor SO 
Stalr 0 
Inol ruelor 100 
C . H"tchi"o"" SO 
Staff 0 
E . Cre"" 80 
Sill J. Fauman 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
Pray_Hanold M. Se,al 
Pray_Harrold In.tn.«o" 
PTay_Ha ... old M. Secal 
Pray_Harrold In .. r,,«o. 
Sheuer Ioo"'"e'or 
Pray _Ha nold 
Shene ' 
Shouer 
Puy.Harrold 
Proy_Harrold 
Puy_Harrold 
Puy_Harrold 
Puy_Harrold 
Proy.Har.old 
Proy _Harrold 
Puy_Harrold 
Puy. Harrold 
Puy_Harrold 
Proy _Har . old 
Pray _Harrold 
Pray _Harrold 
Puy_Hanold 
Pray.Har.old 
In.truclor 
N. Thalholo. 
M. S.,al 
G. H,,<chlno,,» 
J . Fa"man 
I. Woo oer",*", 
L . I<eroten 
N. Tha\h"I"r 
'uu 
D. St"ppl. 
C. Cuptlll 
Inotruc"'r 
Stalf 
J. Fawnan 
P . Ferman 
Inotruetor 
Inotruetor 
In " rue",r 
" ..
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
" 
" 
" 
" >0 
" 
" 
Cr. No TIU. 
~.~ 
SOC 502 
SOC 50) 
soc,06 
~." SOC 511 
SOC'1l 
SOCUO 
SOC 5)' 
SOC 545 
SOC 555 
SOC 596 
SOC'91 
SOC'98 
SOC 599 
no 
no 
m 
Mao IA Socl • .., 
R..oe .. CW. MlAou 
Fomlly 
CrlmlnololY 
Soc .. CW. Aop .......... 
Caae.p .. o . Corucllon 
Soclol !)wI ...... 
Ad .. Soc 5.a.hlt ... 
Ad" ),I.ttI Soc a.uue" 
Ad" Soclol J>.)"<>h 
Con •• mp Comm SUUD 
S.miDu In Soc Tho.y 1ncI.,.,.., .... Shodl .. 1ncI • ......, .... 5.udl •• 
lnd.p_ .... S.udl .. 
Cw .... a1 ""th.opol<>lY 
P_p1 .. 01 Ablu 
lndla ... 01 No Arn •• 
109 Cw ............ -..11.., 
))5 ""III.., 01 N __ PrI ... Soc 
))6 Soc olIO! C..J. Qaec. 
lH Social ADtb.rapo!<>IY 
440 ..... a ..... a .. ""lIIra 
soc 505 PriDe 01 CW. ",,111.0 
SOC 509 Soc .. Cw.. A.p P .... _ 
liZ Social W.II .... 
.06 Social Wo." I 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Coltinaad) 
C. 
P ........ I.\I. Hr Grp 
No pr .... UG/G riOd Soc Z 
(Form 516) 500{00 Zl4 
(Form 524) 500 or 505 Z 
(Form 526) 105{505: Z 
~,~ 
(Fo.m 515) 500: ..., lOi 
(Form 5") 105,101 P., 
(Fo.m 588) 206/526{po . m ) 
500/501/"'Iw" 1 
(Fo.m 450) lJO l 
40), 404 
508,UO,404 
1 Ua Soc 
U, 
W.I .. u P • • mh.lon 
W.I ..... P •• mloolon 
W.lnu "".mI •• lon 
no 
105, 101 P.yd. 
U5,SO"" 
U5, So"" 
, 
, 
• 
US, ..... c ....... b, ElhDo_l 
.u""y (Zl6lUl) 
U5, ..... ml .. l .... 
(Form 5(00) _ c. US 
105,101 ""y, DO 109 
So",,; ... boo talt .. n CO"" ... 
with 1" 
, 
, 
, 
Soph; ... b ..... ho e""e ... Z 
with liZ 
llZ/IIl/401: J . ; to boo 
'0" ... eoneu. wI.b 410 
lIZ/ZII/401: J . ; to ba Z 
,.k ... cOncur with 406 
w 
"' 
'" 
"' W
W 
W 
'" 
'" 
"' 
'" 
'" 
40505 
40515 
40525 
405]5 
40545 
405" 
405(0, 
40nS 
40515 
40595 
40605 
40615 
40625 
406]5 
40645 
40655 
40665 
40675 
406'0 
.~" 40100 
40110 
40110 
407)0 
40140 
401 50 
40160 
40110 
, 
• 
• 
" 
G.adua •• C ......... 
40185 
SocI.1 Wuk 
40190 
.,,~ 
4081 0 
40810 
.... 
, 
.... 
1,10 pm 
" 
II_U,U 
7,lO pm 
1_4'1S 
.... 
••• 4,10-6,50 
4,"_6,50 
7,20 pm 
, ,m 
',lO pm 
TOA 
TOA 
TOA 
" 
" I_S,IS 
'-1·1,1S 
• 
l_4,., 
11-11,15 
" 
" 
••• 
••• 
" 
.. , 
1, 1,5 
• 
l,l , 5 
' .. 
• 
'.' 
• 
• TO. 
TO. 
TO. 
I,l, 5 
I, " 5 
'.' 
• 
'.' 1, 1,5 
'.' 
'.' 1,1, 5 
1,1,5 
TO. 
'.' 
1, 1, 5 
• 
• 1,1, 5 
• 
... 
, 
'" 
'" ". 
.~ 
'" ...
'" ... 
'" ... 
'" ... 
". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ... 
'" 
'" 
P •• y_u ... ....w 
'W 
Pr.y_ ...... oId 
Pr.y_lI .... oId 
Sh .... r 
Sh ...... 
P"y_Ho • ..,,,, 
P •• y_H .. ....w 
P .. y_lI ... ....w 
P .. ' ..... r..,ld 
P'.y_Konoid 
P ' .y_H.rroid 
P . oy_H.rroid 
Proy_Ha .. ol4 
Proy_H ... oId 
Proy_Ko .. ol4 
Proy_Ko .. oI4 
P"y.Ko .. oI4 
.W 
Proy_Ko •• oI4 
,W 
Pray_Korrol4 
"-Pr.y_Konol4 
tn.'l'Uelo. 
Cia .. 
Co, 
1A •• "",to. )5 
J, F.wno.n 15 
.~ , 
p, F......... U 
E. G ... _ 20 
N. '"'.11>...... 10 
O. lIatc.hbt...... u 
J. Fa...",." 
" W. Etn.u.d.... 35 
W. Etn •• .odt ... 
B. w ... _ 
C. 0..,*,11 
N . ,",.\bo'u 
1-. ~ul.n 
D. S ... ppI. 
C. G .. pUU 
C. C"pUU 
C. G .. ptill 
P. T ...... _ 
laa.l'Uc ... . 
A. Dt..Uclo 
laa.nocto. 
).I.. Ekpo 
P. To-._ 
.. 
" 
" 
" ..
" , , 
, 
,~ 
.~ 
,~ 
" ..
.. 
S .... boY ..... Soclolofl' J. F .. ,,,,,,,, 
4 15 Pr.y_Kouol4 S&.aU ° 
4 15 Pr.y_Konoid P. T ...... _ l5 
415 Pr.y_Konol4 1a •• raclO. l5 
'" 
Pny_Konol4 bo •• raelO. 
415 PraY·Korroid ..... .....,10. 
I .... Jooy. la SocIoI<>lY J . F.um&II 
". 
'" ... 
." 
'" 
.... 
Pr.Y·Korroid 1a.'l'UelO. 
Pr"y.II.a •• oId boot",etor Sh..... R. w ... to 
P .. y _H .... Old bo.I.~elO. 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 
• NOTE, S'''''onl ... n.oUod for 3\l and 410 .bould not .ehoclw.. d ..... on T .... d.y and Th .... d.y dl •• noon In ord.r ... pa . Udpal.1n 1I .. ld .. ctl .. ltl .... 
S."""" .. wIIo cannol eon' a . m to "'10 ' '''Iw.rom .. n ....... ob .... ln parml •• lon 01 SocI.1 Wo . " 04y\o ••• 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT 
I II Fund 01 SpaKb Not opon 10 •• wI .. n .. 
who b .... bo.d 114 
40150 
40160 l 
40170 1 
40110 4 
40190 5 
40900 , 
40910 7 
409Z0 • 
40910 9 
40940 10 
40950 II 
409(>0 IZ 
40970 U 
40980 14 
40990 15 
41000 " 
41010 11 
410Z0 II 
41010 It 
41040 lO 
41050 lL 
4LtaO Zl 
41070 U 
410.0 Z4 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
'.' , . 
' .. 
, .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
' .. 
••• 
' .. 
' .. 
'.' 
'.' 
'.' 
" .. 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
'" 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
'" 
" 
" .. 
Qul.k 
Qui." OW., 
o..l.k 
Qui." OW" 
"'"., 
Qui." 
Qul.k 
0..1 . " 
Qui . " 
Qv.1 . k 
o..l.k 
0..1 . " 
0..1." 
Qul.k 
o..l . k 
o..l.k 
o..l.k OW., 
0..1 . " 
o..lr" 
Qulr" OW., 
inot . ue ... . 
in .......... . 
"' .......... . 
"'.1 ...... 10. 
1. ......... 10. 
"' .... " .. to . 
1a".....,IO. 
",uructo. 
"' •• ruc:lO. 
",,, ... clO. 
1n ..... elO. 
"' ....... 10. 
1n.l ru .. lO . 
"'OI."elO. 
"' ..... clO. 
"'''''''''''' "' .......... . 
1n ... "clO. 
tn,tr"elO. 
In ... ucoo . 
1a ... uc:IO. 
In., ...... o. 
In .......... . 
In •• • uclo. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
\ 
, 
~ 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTItI ENT (Conlinued) 
,. 
Cn NO Tltl~ Hr Crp 
Sect 
ill 
Sect 
No Time 
Fun<Jamentah (Continued) 
III FWld of Speech 
124 FWld of Sp"~ch Lee 
124 Fund of Speech Rec 
Not oP"" to .tude~l. 
whG have h ad 124 
NO' oP"" '0 a.udMU 
who have had 121 
Mu" elect Le. " Roc 
, 
NOTE: See . a ta1ol1 for regul a tion. governlni activity eouroeo 
166 FGren, Oel>&t." Dioc 
z66 Foron, Con.eot Spltg 
166 Foren: 0.1>& .... Ol oe 
466 Foren, Cont ... Spki 
167 Theane Practice 
l67 Thune Practice 
)67 Theatre Practice 
467 Thulre Practice 
168 IIlterpretatlon 
l68 IIltorpretation 
368 1Il'''pretation 
468 lIl.erpretaUon 
16~ Broad ... ,ln" (radio) 
16~ Broade ... inK (TV) 
269 IlroadeOOUng lndiol 
269 BroaMooting (TV) 
369 Ilroade .. t1ng (radio) 
369 Br~caotin8 (TV) 
469 Br_cutlng (radio) 
46~ Broadca.ting (TVj 
134/H5/D<:pt Pum 
1l4/ZlS/D<:pt Porm 
IH/nS/o.pt Porm 
134/23S/0ept Perm 
lJ2/Dopt Porm 
In/Dop' Porm 
In/Dapt Porm 
In/Dept Porm 
liO/Dept Perm 
liO/Dept Perm 
140/Dept Perm 
140/Dept Porm 
140/Dep' Perm 
HO/Dept Perm 
HO/Dep. Perm 
140/Dept Pen" 
41090 lS 
41100 26 
4 11]0 n 
41120 28 
41130 29 
41140 30 
411 50 31 
41160 12 
41170 33 
41180 34 
41190 35 
41200 )6 
41Z10 37 
41nO 38 
41230 39 
41240 40 
41250 41 
41260 H 
4 1Z10 43 
41 280 44 
41Z90 45 
41300 46 
41310 41 
41320 48 
41330 49 
41340 50 
41350 51 
4!l60 S2 
41370 53 
41380 54 
41390 S5 
41400 56 
4 1410 57 
41 420 80 
41430 81 
41440 82 
41450 8J 
41460 
41470 
41480 
41490 
41500 4 
41510 S 
41520 6 
415)0 7 
41540 8 
4 1550 9 
41560 10 
41570 11 
41560 12 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
'" 
• 
• ,
'" 
" 
" 
" 
" 
, 
• 
Activity COII'MS 
41590 
41600 
41610 
41620 
416)0 
4 1640 
41650 
41660 
41670 
41680 
41690 
41700 
il710 
4 1720 
41730 
4 1740 
41750 
41760 
41770 
41780 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
, .. 
'"A 
nA 
nA 
, .. 
, .. 
nA 
'"A 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'. , 
'.' 
' .. 
' .. 
' .. 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
' .. 
'.' 
' .. 
' .. 
' .. 
• , 
• 
'.' '. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'. , 
'.' '. , 
, 
• , 
• 
, 
nA 
'"A 
nA 
'" nA 
'"A 
'"' nA
~m 
No Buildi~8 lnotrllclor 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ." 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" ." 
" ..
" 
" .. 
" .. 
" 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Quirk 
Quirk 
Quirl< 
Quirk 
Quirl< 
"" .. 
In . truelor 
lIl . truc!or 
In . truetor 
In . tructor 
1Il0trlletor 
1Il0.ructor 
Quirl< In . lruclor 
Quir l< lIl.truelor 
Qulrl< lIl. truclor 
Qulrl< lIl. truelor 
Quirk Inotruelor 
Ouirk tn . truetor 
Quirk I"nrue'or 
Quirk tnotruc.o. 
Quirk lIlot"uc.o. 
Quirk IDa .. "e.or 
Qul rl< ID o.ruc,o" 
Quirl< In.,r .. eIO' 
Quirk IDotrllctor 
Quirk In , 'ruc'or 
Quirl< In.lruclor 
Quirl< ID"ruc,or 
Quirk ID • • ructor 
Qulrl< IIlllructor 
Ouirl< 1Il0.ructor 
Quirk 1Il.'rllctor 
Qulrl< lIlotructor 
Quirk In.'ruetor 
Quirk In.'ructor 
Puy_Harrold In.lructor 
Quirk In. truetor 
Quirk In . truclor 
Quirk In. t.uclor 
Quirl< ID o'ruclor 
Quirk Inllruclo" 
Quirk ID" ruclo' 
Quirl< lIlotructor 
CI:o •• 
Cap 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"" 
s. Mceuch" l88 
" 
" 
" .. 
" .. 
.. 
" .. 
" 
" .. 
Qulrl< 
Quirl< 
Quirl< 
"" .. Quirk 
Qulrl< 
Qulrl< 
"" .. Quirk 
Quirk 
Quirk 
Quirk 
125 Qulrl< 
Il5 Quhl< 
12S Quirl< 
12S Qui.1< 
To Be AruDi ed 
To ne Arunlled 
To Be Arranlled 
To Be Arung ed 
'" 
'" 
'" 
'" 
Quirk 
Qulrl< 
Qulrl< 
Quirk 
To Be Arra nged 
To B. A r .. ",od 
To Se Arranged 
To Se Arran ged 
To Be Arranged 
To Be AnaoRO<! 
To Be ArratlgM 
To Be Arranged 
tnonuc"'r 
ID o .. uctor 
I" o"ucto. 
IDonuc.or 
1Il0.ructor 
In.'rllctor 
lIl.tructor 
IIlllructor 
In .tructo. 
lIl. truclor 
In. truelor 
IDotr,«'or 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
A. Yabrmauer 20 
D. Beag"" 20 
A. Yahrmauer 20 
O. Bugen 20 
G. Bird 20 
G. Bi rd 20 
G. Bird 20 
G. Bird 20 
A. Martin 
A . Martin 
A. M.rtln 
A . M.rtln 
W. Swh her 
G . Hyde 
W. S .. hher 
G. Hyde 
W. Swt ohe" 
C . Hyd~ 
W. Swloher 
G. Hyde 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Cre No Title 
205 Vole." Anl.u.l ....... 
)00 PhoG .. lu 
J01 I_eM ... 01 S,.ooch 
HI Pa.U .. m_ ProeM 
l50 P ........ lu Spk. 
)5, ot.c .... lon .. C-' 
460 TIl ... .,. 5pc" C~ltlc:l.m 
.,5 P •• cllcm SpI> C<>mm 8.h 
." lado, S • ....., 
498 !<ode'S ..... ' 
SPfUO't 
SPH510 
S!'tUSI 
SPH514 
SPHS" 
SPH591 
SPH5" 
SPHS" 
SPH'" 
SPH698 
SFti6" 
eorr.n- 10. Lead ... 
C<>I TCIle: '" S_" 
!lb....,rlc" no ... .,. 
Grp ot.c Ar, .. Per 
Dhc .... l ...... c-I 
lado,S...,. 
ladop S."", 
Iad.p St"", 
Ibdop S • ....., 
Ibdop ShId, 
lAd.., S".d, 
140 In'~o Std ...... Film 
HO 8dc." I< FUm I..,h I 
J3 1 FUDd Redio P.o I< 01. 
JJZ J'uod IV Pro .. ct. 
3.. S,d ••• , C-. Wd., 
4n Ad. IV Pro I< ct. 
SPH 51' IV T..,h Clum Ic". I 
SPH H' IV I..," Clum Ie". II 
ZOl In, •• , 01 P..., .. 
1I. 1D •• ,,01 ero",. 
n. In'", CIilld LI. 
.11 Ady Prblm. In.er, 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPARTMENT (Conlinuad) 
121/12. 
tOl/Perm 
WJ~/Wloo. 
IZI/LZ4 
11111Z4 
12IJLZ4 
1./10b .. '_" 
J e ... ,. ... 10. J. 
Dop< Parm 
Dop< Pa.m 
DoplPorm 
LJ ..... ,._10 
IS ..... ,.eeh 
Wrltt ... P",m 
W,ltI ... P".m 
W,I .. _ Pa.m 
.rltlo .. Pa.m 
Wtltloa Parm 
W.I .. _ P".m 
IUJP .. m 
140fPo.m 
HO/J.O/P •• m 
HO/)40/P • • m 
I.O/P., ... 
lUIPorm 
Ul/P • • m 
IZI/IZ. 
11ZlP .. m 
In/Perm 
107 LI,JP".m 
I1Z;ZOl/ll./P.,m 
Cr Sooc. .«, 
Hr Grp ID Nt Tim, 
• 
• 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" 
.1190 
.1'00 Z 
.1110 J 
.1110 
41no Z 
41140 J 
41150 10 
41160 'I 
.1110 
.1 •• 0 
.1890 Z 
.. '" 41910 
41910 
.19JO I 
.1940 3 
.1950 10 
41'160 1 
41910 I 
41910 3 
.. .., 
42000 1 
02010 3 
02020 I 
.ZOlO 
.Z040 
• ZO!lO 
" , , 
" , 
, ,m 
" 11.11,15 , 
" 
" , 
Z.3,U 
J,JO·',os 
, .. 
" . 
G .......... eo.. .... 
O20U 
42015 
42015 
02095 
.ZlOS 
4Z115 
4UU 
'ZI)5 
42145 
41155 
4llU 
42110 
4Z180 Z 
41190 , 
4UOO • 
4UIO 5 
4UZO 
4ZUO 
4lUO 
4USO 
.1260 
.~ 
.~ 
.~ 
.~ 
.~ 
". , .. 
, .. 
, .. 
, .. 
, .. 
, 
" 
" , , 
, 
" 
" , 
II' 
I' , 
G ......... eo.. .... 
4Uts 
41195 
4UOO I 
.UIO Z 
.2no J 
413'0 4 
41)40 5 
42)50 6 
.U60 .0 
42HO 
Ul80 
.n90 
4UOO t 
41.10 
, 
" 11_IZ,LJ 
11,,0-1,45 
, 
, 
, ,m 
" 11,10.1,4$ 
" , , 
w,' 
I?!r' 
1.1. 5 
1.3. 5 
I. J . 5 
1.3.S 
I. l . 5 
1.3. 5 
, 
• 
1.3. 5 
l.l. S 
I. l . J 
'.' 
'.' l.l.5 
1,',5 
1,1,5 
, 
1,1,5 
'.' l,l,5 
l,l, 5 
1, ',5 
1,',5 
'.' 
'.' , . 
,.. 
• , 
l . l . S 
, 
, 
". , .. 
, .. 
, .. 
, .. 
, .. 
I, S, 5 
I, S, 5 
I, S, I 
I, S, 5 
I . 3, ~ 
'.' 
'.' , .
'. , 
2,41} 
· ) I , S,l 
• 
• 
1,',5 
I,S, 5 
'.' 
'.' 1, 1,5 
I, " J , 
l . l . S 
'.' 1. 1, S 
I, " J 
1. 3, J 
'~m 
No BoUdIn. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" 
" 
" 
.. 
" ..
" 
" 
" 
" ..
.. 
.. 
'" 
'" 
" 
" 
" .. 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" .. 
.. 
" 
" 
" 
'" 
'" 
" 
""',' Otol,,, 
001 .. " 
""' .. 
""' .. 
""',' 001." 
""',' 
""' .. 
""' .. 0,,,, 
""',' 001." 
Qal . " 
""',' 
001." 
001 . " 
""',' 0..1." 
""',' 0..1r" 
0..1." 
,,",' 
""',' 
"" .. 
,,",' 
,,",,' 
""' .. 
""' .. 
"",' 
""',' 
"",' 
"" .. 
,,",,' 
001." 
,,",' 
0..1." 
001,,, 
5,""10 
St""lo 
St""lo 
5'''''10 
S,udlo 
S.udlo 
St""lo 
6'''''10 
Stoodl .. 
Stoodl .. 
0..1." 
8,""10 
51""1 .. 
"",, 
0..1 , ,, 
0..1." 
,,",' 
0..1r" 
"", .. 
0..1." 
0.."" 
0..1," OW,, 
o..l.k 
O" .. k 
C ..... 
~, 
W, No..... )0 
w. loIo',Aa 30 
W. Nen,. lO 
H. Bow_ 3Q 
S. WcCnct._ SO 
Inot"""'o. 30 
o. Boo,_ JO 
Io ...... eto. )0 
W, w........ 30 
1D •• .,.c.... 10 
S . Wcc .. ct... 10 
D. Bool'" ]0 
D. Boo,... 30 
1o.I.,.Cto, 30 
G. Complon 30 
Io •• .,.~to. 30 
Io ...... cto. 30 
A, yell."'"-.... lO 
A, y.h .......... '0 
Io .. ,.,.eto. JO 
J, 5 ... 1.. )0 
J, s .. tI •• 
D, e. ..... 
~~ 
C . C<>mploa 
Ioo .... cto. 
Ioo .... cto. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
G. eo......-, JO 
S, WcC .. c"_ JO 
H. _ )0 
A. y .. h.",. .... JO 
C . C<>mploa JO 
10 .. "", ... . 
Io ..... c ... . 
In ..... cto. 
Io ..... cto .. 
Io •• .,.c .... 
In.,.,.cto. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
W, hI.".. JZ 
R. J.cq"". JZ 
o. H)'<I. n 
S. Ell.. n 
1n.""c'O' )Z 
J. S.ldel...... lZ 
l ... "uc,o, 
lnotuctO' 
W, hh" • • 
InU,,,cto. 
W, Swt.h .. 
lruo'",e'", 1n.'nK'''. 
l ... ,.,.cto .. 
In ... "ctor 
A ....... Ut. 
In.'.,.eto. 
In.'",~to. 
In .. ""cto. 
In.",,~to. 
A. N .... in 
1o"1'\1~'''' 
I, JoI~o.nl.1 
I. Nco.otlol 
A. loI.nl.n 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Cu No Title 
100 In'ro'o Th""'re 
106 Intro P~ rf Ar • • 
113 In .. o Th .. Cui .. 
114 S.ag"" .. f. 
ZlS Play Pro L"" 
llS Pla y Pro R"" 
HZ Fund 01 Actina L~e 
HZ Fund 01 Acting Rec 
335 Pla y Dir ection 
370 SCetl8 DU lgn 
375 S .... lIo M al<""p 
177 S'll C ot"", Hit. Thry 
378 S'iI C otum Du Con • • 
385 Dramatic Comp 
406 l-U.to"yof Thea.re 
4H Hono .. C u Tht" 
4Z6 Hoooro Cr. Th'r 
427 Hono ra C ra Thtr 
4Z8 HODora C .. 'Ih .. 
H7 hld e pend""t Study 
498 hld op.n<hm. S'udy 
499 Seminar In Th.a.r~ 
SPll 5SZ 
SPH 556 
SPH 558 
SPH 560 
SPH56Z 
SPl-I59Z 
SPH596 
SPH597 
SPH 598 
SP H 599 
SPH651 
SPH653 
SPH6S4 
SPH6S5 
SPH691 
SPH698 
SPH699 
Th oa'ro Manago"'~n' 
Adv Dlre'll Lab 
Adv Directing 
And"". Dr a m a tic 'Ihry 
Amorlcan Th« Hiotory 
Ru Tech in Sph " Ou 
Scm, Theatre Hl oto r y 
Independent Study 
Independent Study 
Ind e p""dent Study 
Du l,o i 
Co ot"m. i 
Coot"",e 11 
Pla ywrlti"ll 1 
Inde pe1>dent Study 
Ind.pend""'t Study 
Indeperul"",' S t udy 
n2 Ora", Arlo Children 
H2 Theatre lor Children 
3U Creative Duma 
422 Ind S. Ora A r t . Child 
423 Ind S. Ou Ar .. Child 
4Z4 Ind St Dr a Ar • • Child 
SPl-I501 
SPH657 
SPHbS8 
CrnUv. Drama 
Mv Creatlv. Dra ma 
Theatre ChIld r en 
Pag. 4J 
SPEECH AND DRAMATIC ARTS DEPAR1 MENT (Conlinued) 
~ 
non- major 
Non _Major 
Mu o' .Iec' L.e .. R.e 
114 Recomme nded 
13S/Pern> 
M" • • 01.". Lee" Re" 
Zl5/Perm 
134/H5/Perm 
2J5/Perm 
377/Perm 
235/Pe r", 
Jr/Perm 
Dept Perm 
Dept Perm 
o..p. P~r'" 
Dept Perm 
Dept Perm 
De pt Perm 
Dept Perm 
9 hra On 
HS/Perm 
J31/Per", 
4Ob/Porm 
406/Perm 
IS h ... Speech 
Wr itten Pe r ml .. lon 
Written Perml" I"" 
Written Permlo.lon 
(, h ra Dr.~ 
6hra Ora~ 
177/653/Pu ", 
6 h ra Drama 
Written Perml .. i"" 
Written Perml .. l"" 
Wrltten P.rml .. l"" 
3 h ra Ora 
1ZZ/Perm 
Dep. Perm 
o..pt Per", 
Dept Perm 
6 hra Dra 
(, hro Ora 
H r G r p 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Sec. Sec' 
'" 
No Time 
Drallille Arts 
424Z0 
42410 
42440 
42450 
4H60 
42470 
42480 
4 2490 
42500 4 
H510 5 
4 2520 6 
4Z530 7 
4 lS40 8 
4Z5S0 9 
4lS60 
42570 
42580 2 
42590 I 
42600 
4Z610 
426Z0 
42630 
42640 
42650 
42660 
42670 
42680 
42690 
4270{1 2 
42110 
42710 
Grad,.....e Cou .... 
• 
• 9:30_10:45 
" , 
, 
" 
" 
" 
" 
" , 
, 
'"' , .. 
11 _ 12 IS 
10_ 12 
" 
" 9 : 30 _ IO:4~ 
" 
'" 
,"A 
• , 
• 
42735 
4 Z7H 
42755 
4 2765 
'
[5 - 7 pm 
"~ 5_7 pm 42775 
42785 
41795 
4 2805 
4 28 15 
42825 
42835 
42845 
H8SS 
42865 
42875 
42885 
42895 
5_7 pm 
,., 
'"A 
'"A 
'"A 
11 _12 :15 
" 
" 9 :30_ 10:45 
'"A 
'" ,"A 
Dramatic Arb for Cbil4rtl 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
42900 
4 2910 
42910 
H930 4 
42940 5 
42950 (, 
4 2960 
42970 8 
42980 80 
42990 
4 3000 
4JOI0 
43020 
4JO]0 
Grad,.... • • C""rau 
43045 
43055 
43065 
• ,
9:30 _ 10'4~ 
'" U 
U 
S_ 7 pm 
, 
, 
"'. Oay o 
1, 3, 5 
1, 3, 5 
' .. 
' .. 
1, 3,5 
'. , , 
, 
• , 
• 
• 
'.' '. , 
1,3, 5 
'. ' , 
1, 3, 5 
1,3, 5 
'.' 1, 3, 5 
'"A 
,"A 
' .. , 
'.' 
'I, 
" 
• , 
'"A 
". 
'"A 
'.' 1, 3, 5 
1,3, S 
'.' 
'"A 
'" ,"A 
1,3, 5 
1, 3, 5 
'.' 1,3, 5 
1,3,5 
1,3, 5 
1, 3, 5 
' .. , 
1, 3, 5 
1,3, 5 
'"A 
,"A 
, .. 
1,1,5 
1, 3, 5 
No Building 
213 Puy_Harrold P . Z..u ... 
Se. Dept He&l.h PIt yo Ed " R.e 
ill Quirk M. McElya 
I II Oulrk D. Park .. 
213 Puy_Ha rrold G. Bird 
201 Puy_Horrold J . Go ..... ff 
107 Quirk 1I> otruclor 
107 Quhl< ln ot ruelo r 
'" 
'" 
'" 
'" 
'"' 
'" 
'" 
Qul . k 
Qul.k 
Quirk 
",,'" Qul. k 
Qul.1< 
Quirk 
107 QuIrk 
107 Quirk 
107 QuI.k 
107 Qui r k 
101 Quirk 
Mkp Quir k 
'" 
'" 
'" 
" . U. 
u. 
'" ". 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" u. 
". u. 
OW., 
Qui.k OW., OW., 
OW" OW" 
OW., OW., OW .. 
Oulrk 
OW" 
Quirk 
Quirk 
Quirk OW., OW., OW., OW .. 
Quirk 
Quirk 
OW" 
OW" OW., OW., 
OW" OW., 
Quirk 
OW., OW., OW., 
Quirk OW., OW., 
OW" Quirk 
Inot r"ctor 
In otnl"tor 
In ot","lor 
lnotrue",r 
1" . ... U<:lor 
1I>, 'ruclor 
In • • ruelor 
A . !<aufm .... 
A . K. ufman 
A . Ko.ufman 
J . Gou .. etf 
G . Bhd 
O . Parker 
O . Parker 
O . Parke. 
M . McElya 
G. Bird 
In. t ru,,lo. 
In"",,,,,,r 
1n. truclor 
1n. truclor 
In, 'ru''lor 
1n • • r""lor 
J . eou ... ff 
J . Go" .. eff 
A . Ko.ofm.lm 
A. Ko.ufman 
P . ZeU ... 
P . Zell . .. 
P . Z.l1~ ... 
M . MeElya 
In, 'ructor 
In,'ruclor 
ino'r"clor 
G. Bir d 
O. Porke r 
O. Po r ke r 
M . McElya 
1D,'ruelor 
1I> .. ",clor 
In . ..... ,,"'. 
In .. n>.cto. 
J . My . .. 
T . MeD""lel 
J . Mye .. 
In, 'ruelor 
1I>,'ruelor 
In .. ",elor 
In. ,ructor 
Inotr uctor 
In, 'ructor 
T. McDaniel 
In , '",elor 
In ...... e"'. 
1n"ruetor 
Inotruelor 
T. MeOanlel 
lD ot""elor 
". 
'" 
" ". , .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" ,. 
" 
.. 
" 
" .. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
, 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
,. 
,. 
,. 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 
" 
" 
COLLEGE OF BUSINESS 
DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE 
0, _. 
'k' M. .- C1 ... e .. No Ill!. ""19)!ltlll II. Clrp 10 No lll!\t Du, No ByILdlng !n'\N9Ior Cap 
'" 
Prln of "cctg , 
" 
HZOO 
• • I, J , 5 
'" 
Prly-HalTO!d 0. MoCOIIIb. 
" nUll 
, , I, l,S 
'" 
' .. y-Hlr'TQld [n'!Nctor 
" 43210 
, 9:30-10:45 , .. 
'" 
'r.y-H'rrold C. carroll 
" UUO • 
" 
1.3,5 
'" 
'"y-H • ....,ld G. IN •• 
" 43240 
,
" 
L.3,5 m 'rly-HatfOid Suoff • 
4J2SQ • 1l-12:1S ... m 'fly-HamlJd Suoff • 
.'260 , 11-12:15 , .. 
'" 
't·rH.....,I<I A.1tl&b.lL. 
" 43270 • 
" 
1.1.5 
'" 
'raY-H&mI1d O.lN .. 
" 0110 
,
" 
L.l.S 
'" 
'fly-HatTOld ,. H .... IIM'* 
" IJna .. 11:10-1:45 ... '" , •• ,..Hamlld ".Ill,hll • 
" 
.1300 
" 
1.1,5 m 'f'r-H,,,,,lel SUOII • 
.lllO 
" 
1.1.5 
'" 
"·Y-H.nold In.ttuclOr 
" U120 
" 
, 1.1.5 m Pt.y-II.fTOlc! ,. H .... l bAck 
" UUO 
" 
1-3:1 5 , .. m Prly-III"""!d 8uoff • UHO 
" 
, 1,3,5 ". '.ly-HlrroLd G. lnI •• 
" 
. 3350 .. 7 pm ' 
'" 
'fly-Hlrrold A. Rl.k.lI. 
" • 1l60 .. 7 pm ' ". Pr.y-lIlrrold Suofl • 
'" 
PrI" 01 AccI9 , .. 
" 
43]70 , • 1.1.5 m '.,y-H • ....,ld ,. H .... lbIock 
" UJlO 
, 
'-9: 15 , .. 
'" 
'tly-H.rrold L.wn_ 
" .UtO 
, , 1.3,5 m 'r.y-H ..... ld '.H .... lbact 
" 4HOO • ':lO-IO:tS ... 
'" 
~r'r-H.....wd r.cLI_ 
" 43410 
, 11_12,15 ... 
'" 
"'r-Koom>ld 1n.lnlctOI' 
" 43420 • " 
1.1.5 
'" 
'r.y-H_1eI ,. Loff.ny 
" UUO 
, 12:30-1:45 ... 
'" 
' •• y-H.lTOld r.CII_ 
" 41440 • 1:10-4:4~ ... ... "'y-H'lTOld L. WU ..... 
" 43450 .. , ~ . 
, 
'" 
' •• y-H.m>Id A. lU~bll. 
" ... ~ •• " Tax AcctV 240/J. (f<>rrnerly CnIOl) 
" 
43460 3:30_5:10 m ,r.y-HlITOJd C. C'1'1'01l 
" 43470 3:30-S:10 m ' •• y-HIl'1'Old C. C.1T01l 
" 
". "In 01 FIn 241.& Math lOS Of 164 
" 
43410 , • I. 3.S '" 
"'y-HalTOld H. ~.nnecly 
" 43490 
, 8-9:IS ... ... '.Iy-Hanold , . ,anl<_IU 
" 41500 
, 
• 1.3.5 ... '.Ir-H'lTOld H. K.nnedy 
" 43510 • 9:10- 10:45 ... 
'" 
' . Iy-H.rrold ,. ,ank_I kl 
" 43520 
, 
" 
l.l.S ... "'y-H'l'1'Old L. TNI .. II 
" 43no , 
" 
1.1.5 
'" 
''''r-Hanold L. TN.MII 
" U540 
, , 1.1.5 
'" 
"'r-Hanold In.wcur 
" USSO 
, 
• 1.3.S 
'" 
' • ..,-H ..... ld L. TN.MIl 
" uno • • 1.1.5 
'" 
".y-H.rrold •. -
" 43570 .. ,~ . 
, 
'" 
... r-H ..... ld ,. ,"nko.ukl 
" US.O U ,~. • 
'" 
"'r-Hlrrold llall • 
, .. Inl ... .\cc:11\I 
'" 
, ., 41590 , 1,3.5 
'" 
' .. y- H.m>ld ,. ltto. 
" 41600 
, 
" 
1.1.5 
'" 
"ar-H.rrold ,. lafO' 
" 43610 
, 1.3.5 
'" 
'r.y-H.rrold InllN<:tOO" 
" 43UO • 1.1.5 '" 'rar-H.rrold C . lN .. 
" uno .. ". 
, 
'" 
Pr.y-H.rrold C. Ctom>ll 
" 
'" 
Inl ... Aoc:t9 , .. , ., UUO II-U:15 , .. 
'" 
' .. y- H.m>ld L. Wilion 
" uno 2-1:15 ••• m Pr.y-Hlrrold L. Wlllon 
" '" 
Mg, COl • .\cc:t.g 
'" 
, ., 41660 , 
" 
1.3.5 
'" 
'r.y-H ..... ld C.MoCoIabI 
" 43670 
, 
" 
1.1.5 m 'rar-Ham>ld C. MoC_t.. 
" 43680 .. ,~ m P'IP-Harrold SUllf • 
'" 
Adv Coa. A=tg 142 & CIS lI5 , ~ 43690 12:30-1:4S , .. 
'" 
'rar-H.m>ld 1"'11\1<:1« 
" 
, .. Tax Aoc:oIInunq 
'" 
, ., 43700 • 1.3.5 
'" 
"'r-H.m>ld W.U~ 
" 43110 
" 
1.3.5 
'" 
' •• y-Ham>ld W. Ullllf,rwood 
" , .. C""' Aoc:III HI (I ...... ,y.41) , ., 43720 3:30_4:45 ••• ... ••• y·H ..... ld r.Cll_ 
" 
'" 
Inll' nn 11Ieo<y 250 . MTH U' , ~ 41730 9:10-10:45 ••• m 'r,y-H.m>ld H. Kennedy 
" '" 
lnvu,-nl. 250. MTH III , 
" 
43740 , 1.3.5 ... ••• y-H ..... ld ,. LoU.ny 
" 41750 2-3:15 ... 
'" 
' .. y-H ..... ld ,. ,.nII_.kl .. 
43760 , 1.3.5 
'" 
" .y-H.rrold ,. LoII.n.,. .. 
41770 .. ,~ , 
'" 
'fly-Htom>ld L. TN ... II .. 
.. , 
-- '" 
, ~ 41110 11-12:15 ... m '''r-H.rroId r. H ..... llllh 
" 41190 
, Z- 3:15 ••• 
'" 
'flr-H.rroId r. H ...... II.h 
" ... Adv Tax Aeeto 144. 440/"""" 
, ~ UIOO ':30-10,4$ , .. m "'r-H.m>ld W.U_ 
" ... ..... dillnv " lin Ac"'O & Sr 
, ~ 43110 8- "IS , .. m P'.y-H.rrold ,. "" 
" 
-c 
DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINl NCE (Continued) 
C" Ho Till. 
ACe 5<11 AccI9 Prtn 
ACe S02 rln P,ln 
ACe SIS Acctq for Bell Ad ... 
A.CC 573 Sec Analy,11 
ACe Sa. Adm Controll 
A.CC 610 
A.CC 697 
A.CC 698 
ACC 699 
Acctq Syltlm Dellgn 
Acctq Independent Study 
Acctq Indepen,ant Study 
Acctq Independe nt StlJdy 
c, 
rre!'!<!ulille 
"' 
HOI Open 10 unde"llradl 3 
ACe 501/tqulv 3 
HOI Open 10 Bu. Adm Ml 
Prln 01 rln 250 & 240 or equlv 2 
12 h" cre<l1l .eetg or 1"''''' Z 
IS h .. ere<lJt .cctg 
MKT 592 & wrll perm 
MK'T 592 & w,lt perm 
MK'T $92 & w,lt per'll\ 
,~ 
.." 
10 Ho "!!It 
GRADUATt COURSES 
43905 
43915 
43915 
4J935 
43945 
43955 
43965 
43975 
43985 
7-8:15 
, o. 
,~ 
',. , ,. 
... 
, 
• 
7 pm 3 
.0 be .rr.~ d 
to be .If.ft\. d 
'0 be .rr.nl d 
-No 
'" 
'" '" 
'" m 
'" 
'" 
'" 
'" 
I!!!lldlng: 
Pr .. y-H.rrold 
Pray- H.mold 
Pray-H.mold 
Pr~y-H.mold 
Pr~y-H.mold 
Prey- Hemold 
Prey-H.mold 
Pr~y-Hemold 
Prey-Hemold 
DEPARTMENT OF BUSINESS EDi CATION 
I ZO yYpew,JUnq Tech 
224 om-=- M.elll,..1 
ZZS Sllctth.nd TlI&ory 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
SIInlI<I Dlc .. uon 
SIInlI<I S_d Bieli 
811"1Id TftnlC,lp 
Sec P,ocedurel 
Unit Record [quip 
M.ll1 Tehg BUI Sb) 
365 Meth Tehg See Sb) 
395 otlle. M.n.gemant 
4) 7 BUI Intern. hlp 
466 Meth Tchg Dial £d 
Bto S68 
&tD S9S 
&tD 597 
BtD sn 
BED 599 
Coord COOp P"II". 
Wort..lIop: In.t Mtdl. 
1nd.P!"d.nt Study 
Ind.pendent Study 
lndepend .... Study 
Lob IN ... q 
l20/1 yr Lob lee req 
l2l/2 yr. Lob I .. req 
{HO. Open to Uuoienll .. Ith 121:1 
LobI .. rlt<! 
n5/1 yr 
126/1-1/2 yr. 
az. n7 
222. U7 
SM C!I 
S .. C .. I 
'" ,.~ 
SeeC<>1 
Cred & Sr In B£D 
Cr.d & Writ Perm 
Grad & Wrll PIttIII 
G,ad & Writ Perm 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" 
" 
" 
" N 
N 
" 
" N
44100 I 
UUO 2 
44120 I 
UIJO 2 
44140 
44150 
44160 
44170 
441BO 
44190 
44200 
44ZIO 
44ZZ0 
44Z30 
44240 
44250 
4426<1 
44270 
44280 
44290 
U300 
UJlO 
44310 
44330 
, 
GRADUATt COURSES 
4440S 
44US 
4un 
44435 
44445 
44455 
, 
• 
" , 
U:30-l:4S 
1<1-11:40 
2-3:40 
• 9:30-10:45 
" 
• ,
II-12:l5 
" , 
12:30-1:45 
" Z-3'15 , 
• 
• 
" , 
• 
1.3.$ 
I,l.$ 
I,l.5 
••• 
, .. 
, .. 
l.l,5 
, .. 
1.3 ,5 
1 .].5 
1.].$ 
1.3.$ 
". 
l,l.$ 
1.3.$ 
". 
1,3.5 
••• , ., 
". 
'. , 
1.3.$ 
• .. , 
12:10_1;4$ Z,4 
$ pm I 
5-,,40 p.. 4 
4 to be If<>nqad 
4 to be IflOnq.d 
4 to be "lOnged 
DEPARTMENT OF GENERAL BUr INESS 
)00 Inl'" 10 8u. 
215 COmpu .... In BUI 
r .... h. Sop/\,/P."" 
MIH iS4 or equlv 
(Iormerly liS Dete Proc) 
- Hot open to Dey Studtnll .. lthout permlulon of Departmen. HNd 
, 
., 
44500 
44510 2 
44520 3 
44 $30 4 
44540 $ 
44$$0 
U560 
44570 
44580 
44590 
44600 6 
44610 
44620 8 
44630 9 
44640 80 
" 
" , , 
• 8-9: 15 
, 
" 
" 
IZ:30_1:4$ 
, 
3:10-4,45 
7 pm' 
1.] .$ 
1.3.5 
1.].5 
l.3.5 
l,l,5 
1.3.5 
". 
L1.$ 
1.3.5 
1.3.$ 
". 
1.3.$ 
1.3.5 
, .. 
• 
'" 
'" 
'" ". 
PMy- Harrold 
Prey-H.rrold 
Prey_ H .. rrold 
Pray- Hemold 
108-109 Pr.y-Hanold 
l08-109 Pray-Hanold 
103 P",y-H.rrold 
103 Pr"y-Harrold 
103 Pr .. y- Herrold 
101 Pray- Harrold 
m 
'" 
'" 108-109 
l08-109 
108-109 
". 
". m 
m 
'" m 
'" m 
m 
m 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" '" 
'" 
'" 
'" 
'" 
." 
'" m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Prey-Herrold 
Prey-Harrold 
Pray-Hem>ld 
P",y-Hemold 
P",y- Hamold 
·Prey-Hemold 
Pr.y- Hamold 
Prey-Herrold 
Pray-He mold 
Prey-He mold 
Prey-H.mold 
Prey-Herrold 
Pr .. y-Herrold 
Prey-Herrold 
Pray-fiemold 
Prey- Hanold 
Pray- Harmld 
Pr.y-H .. mold 
Pray-Hanold 
Pray-Harrold 
Pray-H.""ld 
P,ay_H.m>ld 
Prey-H.rrold 
Pray-""""Id 
Pray-H .. ""ld 
Prey-Ha""ld 
Prey-He""ld 
Pray-He""ld 
Pray-Herrold 
Pray_ H.rrold 
Prey-Herrold 
P,ey- Herrold 
Prey-Herrold 
Prey-Herrold 
Prey-H.rrold 
In'''''CICO' 
r . Nour .. U .. h 
Instructor 
r . Gil..,.. 
H. hnnedy 
In. true'or 
r. Kern. 
Eo trb 
E. trb 
t . trb 
C . o..ncan 
R. Ogd.n 
R. Wlnqo 
R. WingO 
A. 'k'llllku. 
A. gehku. 
A.8ehku. 
A . 8flhku. 
C. Duncan 
R. Wingo 
R. DeLoacll 
H. And er."" 
H . Ander..,.. 
N. Ander..,.. 
M . Robek 
M . Robek 
R. Ogden 
R. Deloach 
H . Ander.on 
M . Robek 
L. Gruleno 
L. Cruleno 
L. Grul.no 
L . Gruleno 
R. Deloach 
C. Duncan 
C. Duncan 
C. Duncan 
Inatructor 
R. Weotrell 
J. Conley 
C . C<>......", 
Steff 
C. Mee.ke 
Stelf 
J. Hurd 
C . Meuke 
J. Hurd 
In.tructor 
In. truetor 
In. truc..,.. 
InatructOt 
J . Hun! 
Cl ... 
C.p 
'" 
" 
'" 
" 
" 
" • 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
". 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
'" 
'" 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" , , 
, 
.. 
.. 
.. 
.. 
• 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
PI'~ .so 
DEPARTMENT OF GENERAL BUSINESS (Contined) 
c, -, -, M • . - Cln. ~tl H2 Tl\l~ ltlrJIlll!lllll tl' Q!l! 112 t!2 Ilme tl!!~1 .. I\!lldl!!§l !nltructor l<a2 
,0> BUI CommunlC4tlonl ,r/P,,,,,, , 
" 
HUO • 1.3.$ 
'" 
P,oy-Hom>ld 1 . Wr1~on 
" 44560 8-~,IS , .. 
'" 
Proy-Hom>ld ,. n,b., 
" H570 
, 1.3,$ m P,oy-Hurtlld 1. Conley 
" U580 • 9:30-10, 45 
'" '" 
Pray-Hom>ld ,. Wrh,on 
" H590 
,
" 
1.3,5 
'" 
P,oy-Hom>ld ,. Wrt~on 
" 44700 • 11-12:15 , .. 
'" 
P .... y-Harrold ,. Flli>e, 
" 44710 , 12,30-1:45 , .. n. P,oy-HarrnJ.d I. Conley 
" Hno • 12:30-1:45 , .. 
'" 
P,oy-Ham>ld I. Wnxon 
" H730 
, , 1.1.5 
'" 
P,oy- H",""ld 
.. -
" HHO .. 1. 3.5 
'" 
P,oy-Ham>ld 11.. Wntiall 
" H7S0 
" 
2-3,1$ 
'" '" 
Pray-Harrold It. Wnttall 
" H760 
" 
, 1. 3.5 
'" 
P'ay-Hlm>ld 1,.. B.-n 
" 44770 
" 
3:30-4:45 
'" '" 
P,ay-Harrold In. tructor 
" 44780 .. , ~' 
'" 
Pray-Ham>ld 11.. Weodall 
" 44790 
" 
7 pm ' 
'" 
P,oy-Ham>ld Staff , 
'" 
BUI Law I,/Pe"", , 
" 
H800 8-9:15 , .. 
'" 
Proy-Hom>ld L. "'otUce .. 
44810 , I. 3.5 
'" 
P,oy-Ham>ld R. Zelia , 
"" 44820 .. 1. 3,5 m P,oy-Hom>ld S. T'avl. ..
44830 • 11~12, I S 
'" '" 
P,.y- H.m>ld S. Travla 
'" 
44840 , , L3.S m Pray-Hom>ld L. "'attl.,. 
" 44850 • 2-3:15 , .. ". P,ay-Ham>ld S. Travla .. 44860 .. ,~, , m Proy-H",""ld !nauuctor .. 
". Bul Low 
'" 
, ., 44870 , • 1.3,5 
'" 
P,ay-Ham>ld S. Travll .. 
44880 , 11-12:15 
'" 
". Pray_H&rTOld L. Mattice .. 44890 , 
" 
1.3.5 ". P,ay_ Ram>W L. Matti.,. .. 44900 • 12:30-1:45 
'" '" 
P,ay- Harrold Inl truCt.,. .. 
H910 .. 7 pm" , 
'" 
Pr.y-Ham>ld R. Zen" .. 
". Cen Inlur.noe ,r/pe"" 
, ., 44920 , 1. 3.5 ". P'oy-Harrold O. COlllnl 
" 44nO 
, , 1.3.$ m Pray- Hom>ld Inl truCt.,. 
" 44940 
, 2-):15 , .. m P,ay-Ham>ld Inl UUCtor 
" 449S0 .. 7 pm ' , 
'" 
P,.y-Ham>ld inllruct.,. 
" 
". Pa ri rL""nca ,,/I'e"'" ., 44960 , 
" 
l. ],5 
'" 
P,.y-Ham>ld O . CollLnl 
" 44970 .. 7 pm' • '" 
P .... y-Ham>ld fnltructor 
" 
'" 
PI'09 Bul Info Syllaml liS or 215 0' Parm , ., 44980 , .. l. ].5 
'" 
P,ay-Ham>ld ,. 
"" " 
'" 
inltO llua SUU.uUCI I' & "ITH iS6 , U 44990 • l. J,S m Pray- Ham>ld ,. n lM' 
" 45000 , 8-9:15 , .' m P,.y-Hom>ld 1. M .. l k, 
" 45010 , , 1.3.5 
'" 
P'.y-Hom>ld S. AnUoc:hla 
" 45020 • 9:30-10:45 , .. '" 
P,ay-Ham>ld Inl UUCtor 
" 45030 , 9:30-10:45 
'" 
m P,.y-HatfOld S . Antlochla 
" 45040 • .. 1.3.5 
'" 
Pr.y-Hom>ld I. rl .... ' 
" 45050 
, 11-12:15 , .. m P,.y-Hom>ld S . ""tlochla 
" 4506() • " 
1.3.5 
'" 
P,ay-Ham>ld S. AnUochi. 
" 45070 
, 3:30-4:45 , .. 
'" 
Pray-Ham>ld I. M .. lk, 
" 45080 .. 7 pm' , 
'" 
P,.y-Hom>ld !nl tructo< 
" 
." Labor Law 
'" "' 
450g0 , 
" 
1.3.5 
'" 
P'ay-Hom>ld G. COmartln 
" 45100 .. 7 PO)" 
, 
'" 
Proy-Hem>ld Inl uuCLQ< 
" .. , Prop & LLo!> In, ]OS/Pa rm . , 45110 .. ". 
'" 
Pray-Hom>ld fnatructor 
" 
CIlAt)tlATt CO\IRStS 
GIS 501 prob & Stat for a.. G,"" 45205 ,~, 
'" 
P,.y-HatfOld t. (o,ngll 
" GBSSH RJlk & RUk M<Jt Grad & Buo Mj 45215 1 pm' , 
'" 
Pray-Harrold O . Colllni 
" GBS56l1 Adm CoIIlflUlnlcatlon G,ad & Bu. MJ 45225 ". • 
'" 
P .... y-H.rrold L.Brown 
" GBS 586 o...nt ""al for llul Bu. MJ. GBS 501 or equlv 45235 2-3: 15 ... 
'" 
Pray-Harrold fnltructor 
" 4524S 7 pm" 
, 
". P'.Y~Harrold !nluuctor 
" GBS5ea 1049< Economic. ]65. 8uI MJ 45255 , l.3.5 
'" 
Pray-Harrold E. Kongll 
" 45265 7 pm' , 
'" 
Pray-Harrold E. Ko"", .. 
" GIS 691 Independent Study W,lt POml 4SHS to be an-.""ed 
'" 
P,ey-Herrold O . Collin . • GIS 698 lndapendent Study writ Penn 45285 to be arta",,"" 
'" 
PraY· Horrold O . Colllni ,
GBS 599 Indapendent Study WrU Pe". , 45295 to be arrongad 
'" 
Pray-H.rrold O . Colllni , 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
'" 
Ptfn of Mgt toon 220 ., 45400 • I. 3.5 
'" 
P,ay-Harrold N. lehtol 
" 45410 9,30-10:45 , .. 
'" 
P .... y- Hom>ld D. Cantrwll 
" 45420 
" 
1.3.S 
'" 
Pray-Hem>ld D. Cantttli ". 45430 
" 
I.J .5 
'" 
Pray_Herrold ~. HOIUuck 
" 45440 , , 1.3.5 
'" 
Pray-Harrold K. Roltluck 
'" 45450 • 2-3:15 ... 
'" 
Prey-Ha'rtlld , . 8011101 
" 45460 .. 7 pm" , 
'" 
Prey-Harrold D . Cant..,U .. , 
" Not ~n 10 Oay Student l w!tl>ou, P8m1ll1lon of Deparun.mt lIeod 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT (Collimd) 
Cr Sect Sect Mig _ Cloll 
Cr. No Ilt~ ______________ -"""",","",.,,"",-__________ -,,",,--,G",,'-__ -'"'-____ ,""" ___ -'"" .. " ______ -" .... ',.'-____ ",,, ____ -' .. ,,,,,.,'"" ____ J',.,., . ".,""" _____ C,,.,' 
I 
38' lIu", llel , o.v Bell 
'" 
I 
390 Mgt Sy'''"'' 
394 ?rocIucUon Mg. 
490 Mgt lleopen In Soc St/pe ... I 
191 Waoe & Salary AdMin 384 I 
487 Pftlb Ln Peroon Admin 384 I 
490 Bull"" .. PolIcy 8u1 MJ S./'hrm 
494 Prob Ln Prod Mgt 394 I 
"'OT 501 loot'll of Hu .... n lit. 
MGT 516 BUI Ln Soc"'y 
MGT 585 o.v Theofy & Syl 
MGT 689 Prob In In,n.1 Mg. 
MGT 699 independent Study 
,hr. MIll 3 
MGT S85 3 
MOT606, GIISS92, Writ Perno 3 
" 
" 
"' 
"' 
"' 
45470 I 
45480 2 
45490 3 
45500 4 
4SSIO 5 
45520 80 
45530 
45$40 
45550 
455&0 
45570 80 
45580 
45590 80 
45600 1 
45610 2 
45620 3 
45630 80 
456 40 
45650 
45660 
45670 
45680 ) 
45690 80 
45100 
45110 80 
45720 80 
GRADUAtt COURStS 
45805 
4581$ 
45825 
4583$ 
45U5 
45855 
• 
'·9,IS 
II-U:IS 
" 
71'''' 
8-9:15 
• 
" 12:30-1:45 
7 pm' 
" 7 pm ' 
" , , 
7 Pili' 
11-12:15 
• 11:30-1:4S 
" 7 pm ' 
9:30-l0:45 
7 pm' 
J P .. ' 
\.3.5 
, .. 
I.< 
\.3,5 
\.3,5 
, 
, .. 
1.3.5 
\.3.5 
, .. 
I 
1.3,5 
• 1.3,5 
l, 3 ,5 
1,3. S , 
, .. 
1.1. S 
I. 1. S 
, .. 
1.3,5 
• 
, .. 
, 
I 
1 pm ' 3 
2-3:15 2.4 
7 pm ' 4 
,~. 
,~. 
<0 be l""lnged 
SOl Prey-Herrold 
210 Pray-Herrold 
SOl Prey-Hermld 
210 Prey-HeITOld 
SOl Prey-Harrold 
SOl Prly-Herrold 
SOl Prey-Herrold 
SOl Pray-Herrold 
SOl Pray-Harrold 
503 Prey-Herrold 
503 Prey-Herrold 
'" ,or 
,or 
,or 
'" ,or 
'" ". 
". 
". 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Prey-Herrold 
p,.y-Herrold 
Prey-Herrold 
Prey-Herrold 
Prey- Herrol" 
Prey- Herrold 
Prey-Herro)" 
Prey- H1UTOld 
Pray - Herrol<l 
Prey- H1UTOl<I 
Pray-Harrol<l 
Pray- Harrol" 
Prey-Herrold 
Prey-Herrol" 
Pr.y-Herrol" 
P"'y-Herrold 
Pray-Harrold 
Pray-Herrol" 
Prey-Herrold 
Pray-Herrold 
Prey-Harrold 
DEPARTMENT OF MARKETING 
260 Prin 01 Mktg no tconloone 
161 Prof Selling 
363 Prln llet.o\llnq 
JU Dill' SYI Mg. 160 
367 Conium & Indl Cr Mql 260 
374 lAdulUla1 MklO 
378 lnte ...... U"""1 Mk'V 
461 S.IOI Mql 
473 Mkl9 R .... teh 
418 Pr.eUcu .. In Mktq 
48$ Mktq MOl 
MKT sal M.r •• I1 .... 
MKT 518 M.'V Pol & Prob 
MXT 592 Ik .. R .... r<:h 
Ml("f 699 Independent Study 
roo 
,~ 
260 (rom.tly MK'T415) 
l6$ Slat 6 368 
368 6 Sr 
365 6 368 
Or,duela 
501 Mkt/equlv 
365 & Bu. Ml 
6 hro Ored "1" 9. Wr1t Perm 
" No. open to Dey Stud.ntl wlth .... t p...."I .. lon of o..l>&" ",.,n. Hood 
I 
I 
I 
I 
I 
"' 
"' 
"' 
" 
"' 
"' 
"' 
"' 
"' 
45900 
45910 
45920 
45930 80 
45940 I 
4595() 2 
45960 80 
45910 
~S980 
45990 80 
46000 
46010 2 
46020 
46Ol0 
46040 1 
46050 3 
46060 eo 
46070 I 
46080 
46090 
46100 
46110 80 
46120 I 
46130 I 
46140 80 
46150 I 
46160 
46170 
46180 
GAADUATE COURSES 
46205 
46215 
46225 
46235 
46245 
• 
" , 
, ,-
• 
7 p .. " 
• 11_12:15 
7 p .. ' 
" 
8-9,1$ 
9:l0_IO:45 
" , ~. 
• 
" 
9:30-10:45 
" ,~ 
• 
8-9:15 
, ,-
" 12:30-1: 4$ 
" 
" 
, ,-
, ,-
I 
1.3.5 
1.3.5 
1.3.5 
• 
1.3.5 
1.3.5 , 
1.3.5 
, .. 
I 
1.3,5 
1.3.5 
I.J .5 
, .. 
, .. 
I.l.5 
• l.l.5 
1.3.5 
I.< 
l.l.S , 
I,J.5 
, .. 
• I. l.S 
, .. 
1.3.5 
l. J.5 
'"' 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'"' 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
"" 
'" 
'" 
'" 
1 219 
3 217 
I.l.S 117 
I 513 , ,-
, ,-
.0 be ........ ed 512 
Pray-Herrold 
Pray-Herrold 
Prey- Herrold 
Pray-Herrold 
Pray-Herrold 
Pray-Herrold 
Prey-Harrold 
Shoorzu 
Pray_Herrold 
Pray-Harrold 
Prey-Herrold 
Pray-Harrold 
Pray-Herrold 
Prey_Harrold 
Pray-Harrold 
Prey-Herrold 
Pray- Herrold 
Pray_Harrold 
Pray-Herrold 
Prey-Harrold 
Prey-Herrold 
Prey-Herrold 
Pray-Herrold 
Prey-Ha.."ld 
Prey-Herrold 
Prey- Ha""ld 
Prey-Herrold 
Pray-He""ld 
P"Y~Herrold 
Prey-Herrold 
P"y-Herrold 
Prey-Herrold 
Prey-Herrold 
Prey- Herrold 
D . Magoon SO 
A. ,entz 35 
A. lentz 50 
A. lentz lS 
A . lentz 50 
D . Magoon 50 
I. Danak 50 
L. Kleu $0 
L. Klatt 50 
~ . H".Uuc' 50 
r. Dena. 50 
N . Belts". 
N . Bel •• ". 
D . Del Mer 
D . De lMer 
Steff 
D . De lMer 
f. Pa\rlc~ 
r. fa\rlck 
I . Dane~ 
I . Da",,~ 
D . Meg""" 
D. M<>(I""" 
C . Shell 
C . Shdl 
D . DelMer 
L. ~l.tt 
L. DeIhl 
L. Deihl 
r . Parrlek 
L. DeIhl 
C. Shell 
Steff 
D. Kurt>: 
R. WlIllem. 
R. Drete 
C . AlIhton 
C . As hton 
C . Ashton 
R. Drete 
Sial! 
E . Ph!1llp. 
1"'Wel'" 
Inlwe"" 
C. AlIh."" 
E. Spitz 
E . Spitz 
Eo SpItz 
C. NeuMul 
E. Phillip. 
E . Phllllp> 
In.tructOr 
Inotruetot 
Staff 
D. Ku"" 
InltruetOr 
Inotruetot 
E. Phillip. 
, . Henn 
C. Nluhau. 
C. Neuhaul 
G . Per..,.,1 
Inltrue'''' 
, . Henu 
, . Hanu 
R. Wll llem. 
'" 
'" 
'" 
'" • 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
'" 
'" 
'" 
'" o 
• 
'" 
"" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" o 
'" 
" 
'" 
'" 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" o 
" 
.. 
.. 
'" 
" ..
.. 
'" 
'" 
'" 
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COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION DEPARTMENT 
PRIOR TO TAKING ANY EDUCATION COUIlSES FOJU,lA1,. APPWCATIDN SHOULD 8f: MADE TO THE 
C01.LEGE OF EDUCATION, APPLiCATiONS JolAY liE SECUJl£D IN 1'11£ STUODiT T&O\CHlNG OFFICE . 
Cu No CC<.I ... TIU. 
100 loI.l'OdouU .... to &eI"" 
206 M."ta' Hr" .... 
... 
101 Poyclt./Soph 
101 Porch ond 
1.0 ... O. oth .. 
Spoclal Cu .. 
JIII/nO/Ul aad 
l..o. ••• £1 Cu. 
J r, o r Sr. 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CREDIT IN 
lZ6 SCHOOL .. 5Oc:1ETY 
n. T .. cbiD. of R •• ,II". 
H .. _"Cuh" On 
J .... Ib. Sta.,.!ln, 
IOL hycb h.ol; 
opon to .tudo .. '. 
wUI! ]01 ... r HI) 
S."dont. Mil" be On ... '''chi". curriculum, 
Olh .... will ... drOl>J'f'd. 
" , 
• 
• 
, 
, 
• 
IISI:RVE EXACTLY THE PRf;R,EQU!SITI: REQIJIREMEN 
FOR ALL COURSES. No ,ludenl may tah lOZ .. JOl nor 
0NOT OPEN TO DAY STUDENTS WITHOUT APPROVAL O F 
DEPARTMI.:NT HEAD. 
.s.c t Seu 
G.P ED No Til ... "" [luo 
IV 4"00 1·,,00 • 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
U .1>4'0 • 
,. 
,. 
,. 
_WID , 
41>4)0 , 
• "'.0 ... 10 
. 6.450 
.MW 
46410 
46480 
'M* 
46500 
46510 
46510 
46510 
46540 
46550 
46UO 
46570 
465'0 
46590 
"'" 4661.0 
46610 
46610 
46640 
46(,$0 
,,~ 
466'0 
46610 
46690 
46110 
4U40 
46150 
46160 
46770 
46710 
46790 
46100 
46810 
HUO 
46UO 
..... 
41>150 
41>160 
41>170 
41>110 
41>190 
46900 
46910 
• 
• , 
• ,
, 
• 
• 
• 
" 
" 
• 
• 9,)0·10,45 
" 11,00 
IhOO·IM! 
'.' 
'.' 
'.' 
' .. 
'.' 
1, 1,5 
'.' 1,1,5 
1, 1,5 
'.' 
(0 11 1,1, 5 
7 11,10·1J45 1,4 
• I 1,1, 5 
9 ),00·4,45 1,4 
'0 .7,00 pm J 
, 
• ,
• 
• 
• , 
• ,
" 
.,00_9015 
, 
, 
" 
" 
'.' 1,1, 5 
1,3, 5 
1,3, S 
1,3, S 
II 1,1, 5 
U 1,1,5 
n,lO.I,4' 1,4 
I 1,1,5 
1,00·4,45 1,4 
II 1,00·4,., 1,4 
80 -S,OO pm I 
II .7,00 pm 
, 
• 
• 
• 
• ,
• ,
" 
" 
" 
" .. 
" 
" ..
" .. 
• ,
9,)0·10,45 
10,00· 11115 
" 
" IIIOO·n,1S 
" 11,10·1,4' 
• 
• 1,00·),15 
1,00·),15 
, 
1, 1,5 
1,1,5 
'.' 
' .. 
1,1,5 
1,1,5 
' .. 
',1,5 
' .. 
l, l,5 
I,l, ! 
1,1,5 
' .. 
'.' I,l , ! 
1,1, 5 
, 
• 
• 
IV 46910 1·10 
'· 10 
'·10 
'. 10 
8_10 
'. , 
'. , 
'. , 
'.' 
'.' 
4")0 
4'940 
46"0 
4'940 
46970 
46910 
46990 
.,'" 
47010 
470Z0 
47010 
47040 
47050 
47060 
47010 
470'0 
47090 
47100 
• ,
• 
• 
• , 
• ,
" 
" 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" 
8·10 
9·11 
9·11 
9·11 
10_11 
10·11 
10·11 
11· 1 
11· 1 
11_1 
,., 
,., 
,., 
,., 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' '. , 
'. , 
'.' 
' .. 
'. , 
'.' ' .. 
' .. 
'~m 
No Buildbla "' ...... "...,. 
lOJ PI.... ), Wilmotll 
101 __ In ..... cto~ 
104 _. lne'nu .. ~ 
104 P .. ,.H& .... Id W. COote. 
101 800... lIt .. .,.cto • 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
.. , 
'" 
'" M 
'" 'M 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" n, 
.. , 
." 
'" .  
." 
.. , 
m 
.. , 
'" 
'" 
". .. , 
'" 
'" .. , 
.. , 
." 
'" .  
..... 
..... 
..... 
..... 
... ~ 
..... 
-. ..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
Pierce 
PI .. .. 
PI .. .. 
PI .. c. 
Pine. 
PI .. ". 
PI .. ce 
PI .. .. 
PI .. .. 
PI .. .. 
PI .. eo 
PI .. .. 
PI . . .. 
PI .. eo 
PI . . .. 
PI .. c. 
PI • • eo 
PI • • c. 
PI .. e. 
F. _0 
W. Sko • • 
),I. $LI ... . 
1n ..... c ... . 
lIt ..... cto. 
In.'"'''to~ 
F. How. 
W.S. WLLli.o.m. 
In.lru"to. 
rnolruC'o. 
In • • rue'''' 
In ..... cto . 
W.S.W\Ulom. 
lauruc:to. 
lIt ..... cto. 
S. St .... 
V. COCO" .. 
1» •• .,." .... 
V. Cococ. 
C ...... 1 ..... 
C. &.Ioooa 
J. Se_ 
S. St ... , 
J, Seott 
A. _co..-Id 
lao'",cto • 
lu ..... "to . 
L. Nub 
I. YU.to 
I. YU .... 
M.1 . ... ... 
lne .... eto. 
I. J_. 
1. Jon .. 
M. Irwin 
1\. Kub. 
I. AU." 
1\. Kreb. 
la •• ",,, . ... 
IU'.ue . o . 
I. AU." 
M.I.-.rt.B 
In.lructo. 
1aotructo. 
In • • ruCto. 
In."""to. 
InUrue . .. . 
A . B • • "", • • 
InUructo. 
iu.rueto. 
J. M.II •• 
W. 1..00""". 
InoUucto . 
F. H_. 
.t. Hadd ... 
i. 11'" , ,,,,011 
K. Wohl 
J. M411 .. 
M. Slu>u 
In.t . ueto. 
W. l..oBon_ 
M . SkoUy 
A. B •• "" • • 
M. 0.,11 .. 
I. Wo ....... ff 
lno .. ucto. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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EDUCATION DEPARTMENT (Conlinaed) 
C .. No C"' .... Titl, 
101 Poyclo (_ OP*" 
.., •• ...t.on .. wiLlI. 101 
o. nil 
s".d. ••• "' .... k on. I •• ch .... cuuiculwn. 
OU .. . . will k d,opp!d. 
no (no. opon to 
•• 11<1 ........ lth lOll 
S'ud.nlo "'"., k on. ' .. chin, cu •• lculwn. 
Ot"'''' .. Ill '" d . oppod. 
H4 ... 11<1 VI. M.th T<h, 
P.yc""I",lc.1 T ... 
J ...... J.II. D.llDIj 
0..1.,.,. .. 
o..Iy ..... " wi.h o . 
(ollowl ... ,,,><Iu' 
•• ..,hlft •• Ot ..... 
muo' d . op. 
6 hr . of I.b u"ul., 
301 .""Iv 
So. Po,eh Dei>< 
101 P'ych/J. 
J •. S •.• ad 
no oad ll6 
J •• S •• Pre _ o. 
co - .," .... de ... 
... <hbot 
0nI, tho .. doiD, 
.... d," .... chl ... 
la T'ylo. 
0NOT OPEN TO D ... Y STUD(;NTS WITHOUT APPROVAL 
OF DEPAltTMENT H(;AJ). 
,. 
H. 
• 
• 
, 
, 
, 
~<O .... 
O.P m No Tim! 
IV 41110 20 2_4 
'" 
ov 
u 
" OV 
HilO 
4nlO 
41"0 
41150 
HI6G 
HilO 
411'0 
41190 
41200 
II 2_4 
11 2_4 
U 2_4 
U )·5 
15 l_' 
16 l_S 
'0 ",,00 pm 
II 07,00 pm 
n 07,00 pm 
Hl lO I 1_10 
1_11 
'·11 9_12 
9-lZ 
47110 2 
HUO 1 
41240 4 
HUO 5 
41260 6 
H110 7 
HUO • 
41290 , 
41)00 10 
41)10 
HUO 
41nO 
Hl40 
HHO 
41)'<1 
41}70 
41110 
Hl9(l 
41400 
" 
" n 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
9·12 
10.12 
10_U 
10_12 
12.2 
12_1 
12.l u_, 
,., 
,., 
,., 
,., 
'., ,., 
M 
47410 '0 07:00 pm 
47420 I I 07:00 pm 
H4JO I I 
HUO 1 II 
H4S0 , II 
47460 
47470 
HUO 
47490 
• 
· , , 
80 ",00 pm 
41500 I • ,415 10 1 
41520 , .. 
, 
, 
475)0 4 
415 40 5 
41550 
47540 
47570 
47510 
41590 
,,~ 
41610 
47UO 
47630 
47640 
476$0 
41640 
47670 
47680 
47690 
41700 
41710 
· .. , , 
, , 
, . 
10 ",00 pm 
'I 'S,OO pm 
n 05,00 pm 
IJ '1,00 pm 
, 
, 
, 
10·12:00 
, 
'_5,00 
,·5.00 
'_5,00 
4 4·5.40 
5 4 ·5,40 
, . 
1 4_5 ,40 
80 ",00 pm 
41UO II ",00 pm 
411)0 U '1,00 pm 
47740 I ,.4,40 
47150! 1-4:40 
41160 ) 4_5,40 
41110 
41110 
47790 
41100 
41110 
• 
• ,
, 
• 
HUO 9 
41'10 10 
.,140 II 
4_5,40 
4·5 ,40 
, .. 
4_ 5,40 
4_5 ,40 
4_5,40 
4· 5,40 
4_5,40 
•. , 
Daxo 
'.' 
'.' 
'. ' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
'.' 
l,l,5 
'.' I , l, 5 
'.' 
'.' 
' .. 
1.1,5 
1,1.5 
1,1.5 
1,1, , 
'.' 
'.' 
'.' 1.1. , 
1.1. , 
1.1. , 
1.1. , 
, .. 
,. 
1.1. , 
'. , 
'.' 
'.' '. , 
'.' 
'.' , . 
'.' , 
'.' , 
'. , 
'. , 
'.' 
' .. 
'.' 
'.' 
'.' , 
, 
• , 
'.' 
I, ',' , 
'.' , 
• , 
, 
, 
._-
No BW.I~"" 
20t _, 
111 __ 
207 _, 
ZIO _. 
ZlO _. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" ,,. ,,. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
>0, 
m 
'" 
'" 
'" 
,~ 
'" ,M 
'" 
'" 
'" 
'" m 
>0. 
m 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
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,,. 
U. 
U. 
,,. 
U. 
'" U • 
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,~ 
.. 
.. 
" 
'" U. 
'" ". 
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-. 
-. 
-. 
-. 
-. 
'-M 
'-~ 
Pi .... 
'--
Pi .. ,,", 
'--
Pi .. ~. 
'-.. 
-'--
'-
'-
'--
'--
'-
W.lclo 
UIorolT 
'-
'-
-. 
-. 
-. 
-. 
---
1.I1>· ·1T 
1.Ih ... y 
1.I1> ... y 
1.Ib<·1T 
1.110 •• .., 
1.11> • • .,. 
1.11> •• .., 
1.110 .. .., 
1.11> •• .,. 
1.11> .. .,. 
Ul> .. .., 
Ul> .. .., 
1.11> •• .., 
Pr.y_Ha r rold 
Pr.y_Harrold 
-. 
-. 
-. 
"-
1.11 ••• .,. 
Pi.reo 
1.110 •• .,. 
'-.. 
"-
0-
0-
0-
W.leh 
£.tt.dd ... 
In ...... cto . 
~~, 
T. Bu • ..,., 
T. Bu • ..,., 
N. D.lI .. 
1" ..... clO. 
C . Stok .. 
C. 5' 0100. 
C. S,oh. 
R. Hoe" ... . 
T . Mono""" 
T . Mona"" .. 
.... Jon .. 
W. SmU.t> 
R. Ele"'. 
G. F I.ld .. 
H. Smith 
lno .... c.o . 
R. LA •• hormaa 
G. lIolt 
W. Gol4mUIo 
R. Elana 
T. (;wa.1_,. 
lao.""' .... 
lao."",..,. 
lno.rw:to. lao."",..,. 
lao .... cIO . 
_ .... cIO. 
lno.rw:to. 
Inot","tor 
In •• ....:IO . 
W. A.WWlem. 
D.~ 
W ..... Willie",. 
1lI ...... clO. 
K. W.hI 
"' . . ... «0. 
R. PoIt'u .... 
tn . .. ue..,. 
R. Pol .. .. .... 
R. PItt .... .... 
.... Cn_ •• • 
A. C • • pon ... 
.... Cnpon •• • 
.... C;arpon'" 
hI.tr"cto . 
R. PIt ........ 
ioI""",,"or 
!D ..... <..,. 
ioI.t.-..eto. 
N. G ... . 
N. G .. .. 
ioI ..... cto . 
L. Tho,,, 
lD •• n.eto . 
lD.'nKto. 
1lI • •• ""to . 
In.t .... to . 
A. NocD-...1d 
lD ..... .,to . 
G. Nlll .. 
L. Tho, .. 
R. Til>bo.lo 
I ....... "to. 
w. li.uull 
140 S....... L. 1" .. 10 
HI P • • y_Harrold I"..rw:to. 
T.yLo. J. Wilmoth 
III _. R. TLbbol. 
t W.lch In ..... <..,. 
'" 
'" 
'" 
Pr.y_Ha. rold S. S .... t 
Pr.y.H • • rold S. S • • _t 
Pr.y_Ha.rold S. S ..... 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlimd) 
C .. No PU'M..t.l •• 
411 s.m '" E.".c:atl .... J,.S,. P,._ o. 
co _ '-'1 .hOd .... 
._c ..... 
0IlI, .abo wIth o. loll.ow\.q 
.. >Mka, ' .. c""',. Ol"'u ", .. , 
,~. 
0, 
H, Gop 
Sect s.c. 
ID No TIme ." D.r. 
47150 l~ 
47.60 Il 
47170 14 
47"0 1$ 
uUO 16 u_ 
47910 
47910 
479)0 
41')040 
479$0 
47960 
47910 
" 
" 
" 
" n 
" 
" ..
4_~,40 
4_5,40 
4_5,40 
4_,,40 
4_,,40 
4_,,40 
4·,,40 
4·,,40 
4·,,40 
4_,,40 
, 
• 
• 
• 
• 
4_,,40 , 
4·,,40 S 
4·5,40 S 
1'0' .ho ... ""'.n .. """,n' .... loInl In hol<.OOI .................... 479tO .. 
.. 
To lie An.n,'" 
Con<&. ' Mt. Nub 47990 
48t)(]0 
48010 
480~0 
41010 
I;N(;I..ISH I;XCIIANOE STUDI;NTS ONI..Y_.···.·. __ • ___ .·_.·· ••• _. 41040 
HO Ad. Dd., . ltd 
4 U S.m In Dd ..... ltd 
490 """0" C ..... .. 
HI 11_ .. C ...... . 
... 
4190.410 
Se. Cat 
SuC .. 
, 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
41050 
4801>0 
48070 
48080 
48090 
411t)(] 
48UO 
.."t)(] pm , 
II ."t)(] pm 
Il '1,00 pm 
8J _7,00 pm 
84 ,""t)(] pm 
8' 7,00 pm 
u 
, 
U 
• • 80 ,",,00 pm 
, 
I. l . 5 
I. " 5 
' .. 
'.' , 
TO liE ARRAlIOED 
TO 11£ ARll.ANCl£D 
......... "' .. 
". , .. 
Pu,_Ha.,old S. St .... 
PI.,u R. n1>bab 
'" 
'" 
'" 
__ '- Ada .... 
'" 
'" 
'" 
"' ... 
Pr.,·Konold 
-. ..... 
-. Ubury 
107 Boo ... 
110 Ub •• .,. 
lOS Pi .... 
J.cb"" 
lOS W.I.~ 
• 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Wo lch 
.., .. 
.., .. 
..... 
Ub • .,y 
PI .... 
PI •••• 
PI .... 
PI •• ce 
PI .. ce 
ta ...... -.o. 
laa, ....... . 
" ... ....,-.0 • 
la ...... -.o. 
J. Wilmoth 
A. Wacno-td 
"' .. ....,"". 
In •• "'o .... 
In .. ....,'o. 
iI ...... clO. 
1... N ... b 
1" ...... 10. 
In.u"clo . 
In ... "olo. 
l" ..... do. 
lnot . uOIo. 
In • • .,..-.o. 
B. Koepb 
B. Ko.pk. 
B. Ko.pk. 
1n •• ,.,.Uo. 
In ...... to . 
STUDDfTS IotUST REGISTER FOR STUDENT TEACHlNCl JUST AS THEY .00 FOR EVEIlY OTln:a CLASS 
AUTHORIZATION SUP MUST BI; OBTAINI;D nOM STUDENT TEACHlNCl orr C£ PI'. S N 
49~ S ......... To&.l.h •• 
49) St ........ T_.IoIa. 
4')04 S ......... T_cllln. 
4~ Slodonl TucloIa, 
496 SO .... I Tud.ln, 
491 ShOd..,. T .. <I ...... 
49' 5 ...... T ... I11.., 
499 ShOd..,. Tudlllli 
100 Lib O . I.,,<&tI_ 
40l Ad ... ..., ... R.I 
4M O ••• n 5<_1 1..1.10 
WM'll A_V In •• 
EDMHS Radio. TV Itt Ciao. 
WMn5 Ru Ma ... £"'m 5<1< 
£DM5~ Wb R .. d o..ld Child 
I;DMS" Wb Pr .... 01 In .. Ma. 
ADM'., Acc'l 5<" Adm 
ADIoI,..O Com ....... lty 0'1'" 
ADIoI"O Ad"" £<110. 
ADM55) £Con of Pub ltd". 
ADM55~ Tt.. Comm,..lty 5<h 
ADIoI5'7 Com", So_I Adm 
ADM'62 Ed .. c Load ... hlp 
5.0. Cat 
5.0. Cat 
5.0. C .. 
50. Cat 
Se. COl 
50. C •• 
5.0. Co. 
S .. Co. 
"" . Ad.l.o. C" 
... 
HO • 404 
)HI5U pu", 
,,, .. ADM 
AD"'''' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
, 
• , 
• 
• 
• 
, 
• , 
• ,
• 
• 
• 
" 
" •• ,. 
•• 
UIlO 
41no 
41140 
4I1S0 
4111>0 
41170 
48180 
'8190 
TO B£ ARI\ANClEO 
TO B£ All.RANClEO 
TO B£ AIUlANOEO 
TO BE AiUlAlKlW 
TO liE AItP.ANClEO 
TO B£ ARAANClI;D 
TO B£ All.RANO£D 
TO B£ ARAANClI;D 
EII.utiollJ 111111 114 Lll1rlry kielce 
•• 
., 
49'00 
4"10 
HUO 
H5l0 
H,40 
• , .. 
• • 10 .."t)(] pm 
.. 
H5~0 
H56.Q 
49S70 
, 
• 
• 
CRADUAT£ COURSES 
'95" 
495" 
..... 
49615 
496ZS 
UlO5 
48115 Z 
fill' 1 
.8))' I 
UH5 1 
48355 
48)65 
.,H' 
4all' I 
48)9$ I 
4140' 1 
7,lO pm 
7,~0 pm 
7,10 pm 
5,t)(] pm 
5,t)(] pm 
71~O pm 
'00 
$,00 pm 
!,oo pm 
5,00 pm 
',00 pm 
"t)(] pm 
7,10 pm 
t,lO pm 
S,t)(] pm 
11,00 
• 
l.l , 5 
I. l,' 
I. l. S 
I. l,' 
, 
• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
, 
, 
• 
• 
• 
'NOT OPEN TO DAY STUDtNTS WITHOUT APPIlOVALor DEPARTMENT H£AD. 
'" 
'" 
'" ...
... 
, .. 
'" 
". 
Lib •• .,. 
Ub •• .,. 
Lib • • .,. 
Llb r • .., 
I..ib • • .., 
Lib .. .., 
Lib .. .., 
Lib ... , 
ill Ub • • .,. 
Studio B ro.d 
~14 Ub. • .., 
114 Lib .. .., 
110 Lib •• .., 
." 
." 
." .~ 
.~ 
.~ 
..... 
..... 
--.. 
I(. 5 .... 1., 
I(. 5 .... 1., 
~~, 
K. SUo"'''' K. S .. I>I.., 
"' ...... 10. 
h ........ lo. 
"' ..... CIO. 
"" " ""10' F.CooI< 
"'",.,.c.o. 
F. Cook 
F. Cool< 
R. "" .. re .... 
V. w ...... 
.... lruolO . 
""""010. 
A. C ..... " ... 
K. C. " .... ad 
"' .. ",c.o. 
F. CII • .,.. 
0. B ...... 
0. B._ .. 
C. l.oT .... 
....1"",,,,, 
J. MIn .. , 
K. S .. nbu.., 
F. D.I, 
" ........ 10. 
C., 
.. 
.. 
" 
" ..
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'00 
.. 
.. 
no 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Gu No Cou . .. TItle 
ADM56l 
ADM566 
ADM587 
ADM596 
ADM6S0 
ADM651 
ADM6U 
ADM6/00 
ADM671 
ADld1Z 
ADM671 
ADMUO 
ADNUl 
ADM6&) 
ADMUl 
ADM694 
ADM696 
Phi 10 Pu r p _ Comm Co 
SUpnvll l"" of l1>ot 
J;;val U St.nlcu 
St.m In '\dmln 
Scboo l t.. .. fo r Td ... 
CoUlcll ... Ne.ot 
Sch Po •• """.1 Mm 
Sch • Conun Under 
£I"m Sch P.lnclpol 
J r HI.h PTlnclpll 
Sch Bu,bI .. , '\dmln 
Lo,*1 Alpoc" o! '\dm 
B."".-1o.al Sci I 
&'''''.-1oral Sci 11 
P .. c_R ..... ch in Adm 
In •• ruhlp Ed '\dm 
Mv Soo m In '\dm 10 Sup 
ADM691 Indepondont St..dl .. 
,\DM698 Indlpond .... Studlu 
ADM6" IM.pondln ' S.udlu 
CURS04 Grll' Acl In D Sct. 
CURSU J. Hlp Cu.riculum 
CUllS40 Co .. F.,...,clatl"". 
C URU! Sup o! .he Sci PrOi 
C UR S61 .En.leh £1 Cia .. Prol 
CURS84 Plan PT._Sc to EnvirOl> 
CURS8S Klnde r ,arten );;du. 
CURSU £& r ly Cblld );;d .. e 
CURSU 
CURnl 
CURHS 
CUilS9? 
CURS98 
CURS99 
CUR'" 
GUR6,. 
CUR"9 
SON561 
);;d 01 .10. Yn, CtoUd I 
S .. po r 01 51 T.hr. 
Te'" ."" 01.&<1-.. 
lDdepond .... S"\e. 
lDdlpolMlon. S.udl .. 
lnd.--' .... Stud! •• 
Ind.--' .... S. udl .. 
lDde--'u. S. udle. 
lDd.po<>dlni Studl .. 
);;due 01 u... Gif Gbll 
Roo501 D.v Rd, Elem 
Roo5/tO Rd, PTob Dloadv 
RDGSll 
RDG5U 
RDG519 
ROO661 
PTol El l...uI, A, .. 
Co,""""" Rd, PTob. 
D .... Scb Wid. Rd, 
,\ ... 1,110 Rd, Prob 
RDG66:J £ ... 1 Rd, o-tb Dew 
ROO'" lDdepond_t Studl .. 
Roo6,. Indepond.n. Studl .. 
ROO"9 Ind.pondln' Studlu 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlinued) 
PTe.!C!uiolte 
6 to, " ADM 
610 .. ADM 
610 .. ADM 
AD,",S5} 
610 .. ADM 
,\DMUl " .. . It perm 
Writ FIorm 
Writ Porm 
Writ FIorm 
Wri. FIorm 
W . U FIo.m 
Writ Po r m 
Wdl Pe rm 
Writ Perm 
110 Or e<tulv 
Non Rd, MaJo, Only 
1 10 or e<tulv 
Roo500 
8 bro ROO 
RooS32 
Roo500 
Wri . Po.m Mwt.or 
Wrl. Porm Mwh .. 
Writ FIorm '\dvi,n 
C, 
H, "" CaYO 
GRAOUATE COUJ!S~ (COl>tbluo<l) 
ADMlNISTRATION.nd SUPERVISION (C""tlr! ... dl 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
48415 
'8H5 
48415 
48445 
4!H 55 
4!H65 
4841S. 
41).485 
41).495 
48S0S 
051S 
48525 
48SH 
48M5 
48555 
48565 
48515 
48585 
4U95 
48605 
4861~ 
486ZS 
486lS 
48805 
48815 
488Z5 
48835 
UII5 
, 
, 
, 
, 
48US 4 
48865 5 
48815 6 
48885 
4889S I 
48905 ~ 
4891S I 
489H 2 
48935 
48945 2 
489~S 
4896S 
48915 
4898S 
48995 
.. ,,' 
4901S 
4 9025 
490)S 
49045 
49055 
49065 
7,lO pm 
7,20 pm 
7,lQ pm 
1,lO pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
1,20 pm 
1,lO pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
1,lO pm 
5,00 pm 
1,20 pm 
1,20 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• 
• , 
• 
• , 
, 
, 
1,20 pm I 
TO B E ,\RR,\NGED 
5,00 pm Z 
TO DE ,\RR,\NGED 
TO BE ,\MANGED 
TO BE AARANGW 
5,00 pm 
1,20 pm 
5,00 pm 
1,20 pm 
1,20 pm 
5:00 pm 
5:00 pm 
7:20 pm 
'00 
5,00 pm 
5, 00 pm 
5,00 pm 
1,lO pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
S, OO pm 
5,00 pm 
5:00 pm 
1,20 pm 
• , 
, 
, 
• 
• , 
, 
, 
, 
• 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
1:l0 pm 2 
1,20 pm 4 
TO BE ARRANGED 
TO BE I\JlRANGED 
TO BE AIUlANGW 
TO BE I\JlRANGED 
TO BE ,\RAANOED 
TO BE AAR.Jo.NGED 
1,20 pm I. 
R •• di., O ... lop .... ' 
49l0S 
49llS 2 
49nS 1 
4 911S I 
49Z4S 
49lSS 
49265 
49l1S 
49Z85 
'92'» 
49)05 
4911S 
49lZS 
49U5 
, 
5_9,00 pm 
5_9,00 pm , 
9_ll,40 6 
5,00 pm l 
U,OO 6 
9:00 
5,00 pm 
1,20 pm 
1,20 pm 
5,00 pm 
• ,
• 
• 
1,20 pm I 
TO BE AllRANOED 
TO BE AARANGED 
TO DE AIlRANQ£D 
.oom 
No Bulldln, 
,., 
,., 
". 
". , .
, .. 
n, 
,., 
,., 
'" 
'" ". 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
'" 
, .. 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
,~ 
". 
". 
" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Boone 
-.. ._
-. Boone 
--
-" Boon. . 
-. 
-. 
-. 
-. ._.
Plercl 
Ubrary 
Pl.rce 
Boone 
A. Salo. lno 
'\ . Schw.n 
D. Fox 
In .I~ .. otor 
Tum 
irI. . .. "coer 
In.tr"e~, 
K. Grln.lead 
K. G r ln.load 
1fI ...... oto. 
G . Br ....... 
irI. ...... eto . 
"' . . ..... 10. 
In"rue'o. 
K. G.ln .... d 
In ... ucto . 
'\ . Salo.lno 
D. F"" 
E . D .. vlll 
Team 
D. Fox 
D. Fox 
D. Fe,", 
S. Zamt.l~ 
W. GoJ.cl.mil.b 
B_ G . ..... 
W. Ru.nU 
S_ Zambito 
R_ Drnel 
G. Fielder 
W. Rollen 
R. Bal". 
M_ 1 ... 1n 
H_ Sml. h 
W. R" ... U 
G. F le ldu 
\.-Iotlnl for .he Scioonce Dept.. 
'" 
'" 
'" ,., 
'" 
'" 
'" 
'" 
1_ YU.IO 
In.truclOr 
1.-. Adom. 
In.t",cto. 
1n • • ",.lor 
1.-. Mo"," 
lu, ructo. 
In . .... cto r 
"' ..... cto . 
",.l ructo r 
irI. ..... cIo. 
In.ln>eto r 
1 ......... 0. 
ID.t .... c~. 
5 •• Spoelol );;d ..... ,,"" Dept. . 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
Pln.1 
Pl .... 
Ph.ol 
PI .... 
PI.ree 
PI. •• e. 
PI •• e. 
Plo.CI 
Plo.el 
PI.rel 
I . JOlIet 
I. All ... 
M. Lanlmln 
11>.I ... cto . 
In. tru Cto~ 
1 .... ....,10. 
R . ~Ibo 
irI.o .... cto . 
irI..tructo. 
ID.'",ctor 
In •• ructo. 
ID ... "cto. 
irI. .. ructo r 
irI. . .. ueto r 
Pq" $S 
Cap 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
• 
• 
Cn No Count TltL. 
EDPSOO H ........ n Dew.lo_n, 
£OPSOI Pe,.h of Adol .. 
£OPSOZ 
EDPSOJ 
EDPSG4 
EDPSOS 
EDPS08 
EDPSO~ 
EDPSZl 
£OPSll 
£OPS51 
EDPS98 
EDPS99 
t:DP699 
JI.ool. C""".pU 
P,1rI or CI .. m \.."'" 
E .. , o f P ' OI In .. 
Computer Appl _ Edu. 
P'ob Chlld Poyoh 
Eduo Stath tk 
M .. ouu"",nt Io E .... I 
lntum.dl.'. StU 
S .... cI. l Proj.c t 
Moot.,'. P.oj •• t 
Moo",.'. Proj.e. 
C;"C500 C;uld ...... 
C;IoCS10 Coun •• lIn) P.1n 
C;IoCSZO St.el>dud C; . T .. , 
C;IoCS4 0 C;roup C;\liclanc. 
C;&'C60, S!;uden' Per. H'lh Ed 
C;&'C610 Tbeo.'" Cow,..l 
C;&.C6Z0 Ind AW • • l .. l C;uld 
C;"C6Z1 In<! Men. T.U Coun •• 1 
C;"CUO Eduo 000 Info 
C;"C6]2 yO<:. ROMb Cow ... 1 
C;"CI>80 Coun.el P . oc I 
C;IoCI>81 FI.ld Wk Coun .. 1 
C;IoCI>85 C""".e1 P ••• II 
C;IoC696 $em CoU Pe .. Wk 
C;IoC696 $em In GuldaJo .. 
C;IoC691 
C;IoC698 
C;IoC699 
Independen' Studl .. 
Independont Studl .. 
Independont Studloo 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlimd) 
I Cr ' Ed P.ych 
No c. 206 MeDl HU 
EDPSZ I 
Wri. Pe . m 
Writ Pe . m 
Writ Perm 
No or C;IoC501 
No c. C;IoC500 
C;IoC 500/501 
C;"C SOO/501. t:DPSZI 
CIoC500/S01 
C;IoC500,510 
10 h .. CIoC 
C;IoC5l0.HO 
p .. m of In.t 
6 hn C;"C 
CIoC6l0 
P>e . m of ClooC Comm 
Pe . m of CIoC Comm 
CIoC680 _ Perm of 
C;IoC Conunl .... 
ClooC68S _ Pu", or 
C;looC Comrnl .... 
ClooC601 
11 h .. CIoC 
Writ Perm of Ad.her 
Writ P>erm of Advher 
W.1t Pe.m of Advite r 
0 , 
"' 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
~" 
C;rp ID 
Ulcatiolal P"ek.I." 
49105 
49715 Z 
4un 3 
49n5 I 
49145 2 
49155 
4 9765 
4 971S 
49785 
4 97~S 
49805 
49815 
498Z 5 
4 9835 
4984 5 
49US 
. 9865 
49815 
. 9885 
49895 
49905 
49"5 
499Z5 
. 9935 
.9945 
• 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
5,00 pm 
1,20 pm 
9,00 
7,10 pm 
5,00 pm 
1,10 pm 
11,00 
],00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
1,10 pm 
5, 00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
1,10 pm 
5,00 pm 
1,10 pm 
5,00 pm 
, 
• 
• , 
, 
, 
• 
, 
• , 
• , 
, 
, 
, 
1,20 pm I 
TO BE ARRANG£O 
TO BE ARRANGED 
TO BE AJUl.ANC£O 
G.i~ •• CI al~ eol .. llio, 
SOOOS 
50015 2 
soon 1 
50035 I 
50G45 I 
50055 Z 
50065 
50015 4 
soon 1 
50095 1 
SOlOS I 
SO U5 1 
SO i lS 
50 l lS 4 
50145 I 
50155 
501.65 
50115 
50185 
50195 I 
50105 Z 
50Z15 
SOZZS 
sOZls 
50US 
50ZS5 
50H5 
50Z15 
50ZU 
50195 
SOlOS 
SOllS 
, 
, 
, 
• 
• , 
50115 Z 
50)45 
50HS • 
50165 5 
SOllS 
50185 
50)95 
5,00 pm 
1,10 pm 
1,10 pm 
5,00 pm 
7,10 pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
7,10 pm 
1,10 pm 
5,00 pm 
',00 pm 
7,10 pm 
5,00 pm 
7,ZO pm 
7,20 pm 
5,00 pm 
7,ZO pm 
5,00 pm 
5,00 pm 
7,ZO pm 
s,oo pm 
, 
• , 
, 
, 
• 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• , 
, 
7,ZO pm 1 
5_9,00 pm 
5_9,00 pm 
5_9,00 pm 
a·u,oo 1 
5·9,00 pm l 
5_,,00 pm 4 
5_9,00 pm 4 
TO B.E AiUtANGED 
TO BE AJl.RANG.ED 
TO BE ARRANG.ED 
7,ZO pm 
1, 10 pm 
5,00 pm 
?,ZO pm 
5,00 pm 
, 
, 
• 
TO BE AJUl.ANC£O 
TO BE ARRANC£O 
TO BE ARRANG£O 
'~m 
No Bul1~h," 
,~ 
,~ 
'" 
'" 
'" 
'" ,~ 
,~ 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" m 
'" m 
'" ,~ 
m 
,~ 
,~ 
'" 
'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
'" 
'" 
'" 
" 
'" 
'" 
-. ..... 
_ 
Boon. 
Boon. 
-.. 
-.. 
-.. Bo"". 
Boono 
Boon. 
Boon . 
-.. 
-.. 
-.. .-. 
-. 
-.. ..... 
Boo ... 
-. Boo .. e 
Boo ... 
-. 
-. ._.
Boon. 
BooU ._. 
. _. 
&~. 
-. ._.
Zl9 Boon. 
I~ Boon. 
TO Bl: ARRAOO.ED 
TO BE AllRANG.ED 
16 Boon. 
16 _. 
" Boon. TO Bt: ARRAOO £0 
'" 
'" 
" 
" 
'" 
In .. .,.cto. 
1I>U"""Ot 
!d. 51ttll11 
1I>.'""clor 
A. Br ....... . 
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Cn ND Coli . .. Till. 
KEC501 
KEC504 
KECSII 
KEC§I' 
KECHI 
KECS40 
""'W. 
HEC560 
HECS61 
HEC510 
W ....... D U. Modo ... "'0"," 
Pa ..... E ......... "'" 
Cuu 00 ...... , Edue 
Spoe P . oh .... , E .... e 
Roc 0.. .. I .. Eq .. lpm.nt 
Famll, o. ... lopnoa. 
t.o ... AJ1 n.. ramll, 
TaUo."" 
..... bio .. nol" 
Roc 00 .. h. ro"". 
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P • • • • qul.Ue. 
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5 p.m. 
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10l Woodwo.k Loc .. Lob No .... .10 .. • 
lot 1IIloI .... " ........ l.., .. 1..0.10 hco_ry Tu.bo. 
Eohoc . ODl, 
I" £1_ 01 Pr"" Loc .. t.ob l 
121 Cuplllc Comm Loc .. Lob 
IU Toe""'c.ol On. Loc .. 1.01> 
IU N ... , Proc. Loc .. t.ob 
UI A •• b D ••• Loc .. Lob 
150 lM .... "'" Educ 
In A ..... C roft. 
~OO EI ..... EI •• n I lAc .. lAb 
!rorm"'J IZI 0. .... . . 1 l 
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,,~ 
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57100 
SlIlO 
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57lS0 
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f
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SLll 
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Sill 
'W 
Sill 
5111 
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'W 
'W 
,m 
'"' 'W 
Sill 
SILl 
Sill 
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Sill 
Sill 
Sill 
SLII 
SLII 
SLII 
SLIL 
Sill 
Sill 
"" SUI 
SILL 
Sill 
5111 
"" 
,w 
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It. N.I."" 
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Iao .... c ... . 
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A bB 
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Cn No Title 
101 Woo<! .. Pl •• Tech Lu" Lab 116 
105 Photo Teeb 
106 S~l"'I'e,.u.. Lee" Lob 
107 _to R.,,. Loe .. Lob 
114 £1.., .. Elctr II Lee .. Lob 
115 M ... ..r Proc Loe .. Lob 
ZII Powe . Loe .. Lob 
Zl9 Auto Tech lAc .. Lob 
". 
111 Do.c.lpll .... e.om Loc .. Lob 107 Trl, .• 121 or III 
Dn.1q 
no Foundatlo ... lDd. Edu< 
151 lDd ""to Elem end .. 
ZSi An M ..... I_rlr. Loc .. Lob 
Z70 Aori., Fl' Tntol ... 
105 Forn' P.odue,. Loc .. Lob 
liS Coonm CI.nll Lee" Lab 
li7 S.ructun of Indu."y 
H4 lad O .... h •• Loc .. Lob 
lU lad Prod J\o.nd 
}I I Adv.~cod D ... " Lee" Lob 
lID Cur . In Ind Educ 
1S4 Ind An £1 Ond .. 
)6 1 Tueh lad. Ed. 
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!E0510 
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I. , . 5 
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,m 
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"" 
,m 
"" 
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"" 8m 
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,m 
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,m 
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,m 
5111 
,m 
,m 
'"' 8U1
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Sill 
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R. 8alrd 
R. Baird 
1I>o, ... cto . 
N, DoI .... ..u...1 
N. Ridt 
R. Be ..... 
1. Wub 
A , Ro'l>. 
W l .... oto. 
lno .... c .... 
lDot ruc. o . 
lD.lruclo r 
N, P.bk 
lD .. l'Uo .... 
N. Ri-ok 
lD ... """, . 
N. Rl.k 
lno ..... cl.O . 
C . Minton 
lnol.,..,to. 
lDo .... "to. 
Ino .... ctor 
lDot",,,to r 
inoll'Uetor 
lno'....,lor 
1<Io .... olor 
lD..o'rueto . 
wlruc.o. 
"'--.... clor 
'-.... e ... r 
lnotl'Ucto . 
1 . 11'oocoll 
~ ~, 
R . Baird 
1 . W •• '" 
C. Klckll,h!u 
lno'ruetor 
lno'l'Ucto r 
N. RI.I< 
1. Roln ... k 
1. Ro"" .. k 
Ino''''cto . 
In.'l'Ucto r 
lno 'l'Ucta r 
toot"'" 10 r 
lno ..... c.u 
' ... I ..... c .O. 
lno'ruc'o , 
lDo " "cto. 
lno t ..... eto . 
lDo • ....,lo r 
lAo' N clo . 
10>0 • .....,10 . 
lnol...cto . 
""' . ... clo. 
H. ""DoltON 
C. l.a.JOl ... . 
... . 1.=1 ... . 
:J. W .. eon 
bo.ructor 
1 . W •• 1<0 
N. 11.1.1< 
N . Dol .... olhal 
R . 8001.<1 
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c. s.c. S.ct 
"" 
.- c~. G .. No Till. Pur.,,,I.I" H. Grp ID 
" 
T~. DaYI N. IIWldl.l>lj IDat.uetor Co, 
G.ad ....... Gov.ro .. CGoool_d) 
1£0540 Gon ... mp Alnor lDdu.o'., , S7~SS ~ p.m. , 
'" 
,m c. Kick/I."" .. U 
1£0541 ...... orl.l . o ' iDdua'r, , n'J6S 7 p.m. , 
'" 
Sill c . Ga r.er 
" 1£O5~O 0._101' 01 iDd E<hoc , n~7S ~ p.m. 
'" "'" 
•• &,~ U 
!E05U P_ta Voc T.cll I;duc , S7~8S 7 p.m. , 
'" 'm 1. Crl ... U 1£0560 <:0 .............. t. 11><1 £duc , 
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5 p.m. • 
'" "'" 
It. LoBoQ.III,. U 
1£OSU R ..... ch I~ lIId Ed~c , nODS , 10. 1 ~ 
'" 
Sill o. Lonan 
" 5801S , 5 p.m. 
'" 
SUI o. Lo .. n 
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1£O5~7 iDde",,""".' Stud, '11'.\. Penn oj MY non 5 p.m. ,U 5111 .. LaBouIll, • lE05,. 1ad.,.D<lut Stud,. W.1t Pe .... oj MY , 510lS 5 p.m. ,U 
"'" 
.. LoBoWl., • lE05" lIIde""adea' Stud, Writ Poonn of My , SSM5 5 p.m. m 
"'" •• 
Lo80 ..... , • lE06~6 Semi .... . 11101. Ed"" 
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'" 
Sill ,. R"ku .. k 
" lE0691 "'de""ndent Stud, W.I. P",n'II 01 "'dy 
, 5S065 5 p.m. • 
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SUI ,. 1t.,Iw .. k • 1£06" iDd.,.adea. Stud, Wrl' Poonn o r "'dy , SS07S S p.m. • 
'" "" 
,. Roll:ua.k • 1£06" 1nd.""ndU' S.ud, W_1t Poo"" 01 ... <Iv Slon 5 p.m. • 
'" 
5\11 ,. 1t.,Iw .. k • 
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